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Es el pWeode miyor cMaeiéa
DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA
Dos ediciones diarias
LA FABRIL MALAGUEÑA
lía  F á b ric a  de m oóaieos h id rá u lic o s  
m ás a n tig u a  de A n d a lu c ía  y  de 
m a y o r  e x p o rta c ió n
DE
José Hidalgo Espildora
Baldosas de alto y bajo relieve para oórna- 
mentación, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de 
piedra artificial y granito,.
Depósito de cementa portland y cales hi­
dráulicas.
Se recómienda al público no confunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones 
hechas por algunos, fabricantes, los diales 
distan mucho en beltíeza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto; 2 .--MÁLAGA.
Î e alquiJia ima casa. Cállo  
de la Víctopía, nilm. ÍO^.
íLas cojsaa c la ra s
desvaneciendo
mas
vjVaya! ¡Váya! ¡Vaya! ¡Hola! ¡Hola! 
¡Hola!
La Libertad, en su .número de ayer y 
én una nota política que'titula ¡Esas te­
nemos! acoge el rumor, ó el notición de 
bulto, como el colega dice, de que se 
trabaja activamente—¡vaya por la acti­
vidad!—para llevar á cabo una coali­
ción en las próximas elecciones de Di­
putados á Cortes, entre los republica­
nos y el Sr. Stiárez de Fi^ueroa, en ca­
so de que/éste no consiga *el apoyo de 
los conservadores para su candidatura.
Dejando aparte lo que el diario ca­
tólico consigna de esquiveces adverti­
das entre conservadores y figueroístas, 
por que eso no corresponde á nuestra 
parroquia, hemos de limitar nuestra 
contestación,—ptfésto que alude á EL 
Popular,—á la pregunta que hace: 
«¿Esas tenemos,señores republicanos?»
Si La Libertad hubiera leido nuestro 
editorial del sábada, 2 del corriente 
mes, titulado Juego conocido, desvane­
ciendo patrañas, en que fijábamos una 
vez más nuestro criterio en cuanto á 
coalicioneSj alianzas ó contubernios corL 
ios monárquicos, para cohonestar el 
rumor que entonces^ también circuló de 
inteligencias entre los republicanos y 
los padillistas en la próxima contienda 
electoral de Diputados á Cortes, segu­
ramente no hubiese acogido, ni aun co­
mentado en el terreno de la duda ó de 
la hipótesis, el notición que ayer pu­
blica y comenta, con notoria desorien­
tación de cuanto se relaciona con la po­
lítica del partido de Unión Republicana 
de Málaga.
Si nuestros correligionarios y nos­
otros rechazamos toda coalición é inteli­
gencia electoral con el Sr. Padilla y sus 
amigos ¿en qué cabeza puede caber la 
idea de que las fuéramos á aceptar con 
el Sr. Suárez de Figueroa y los suyos?
En este punto hemos de ser tan cla­
ros y tan explícitos como en otros, y 
aunque el artículo de La Libertad esté 
hecho con la intención de tirarnos de 
la lengua, como aquí no nos duelen 
prendas por que jugamos limpio y á 
cartas descubiertas, no tenemos incon­
veniente en decir lo que viene al caso 
para afirmar nuestro criterio, que es el 
de siempre.
Hemos dicho que si con razón y por 
juzgarlo improcedente para nuestro 
partido y fuera de las conveniencias 
y principios de nuestras ideas politicas, 
no podemos avenirnos á establecer in­
teligencias ni pactos electorales con la 
fracción liberal monárquica que capita­
nea el Sr. Padilla, por esa misma razón, 
corregida, aumentada y aun agravada, 
menos podríamos establecerlas con la 
otra minúscula y más desacreditada 
fracción, en el orden político, que 
acaudilla el Sr. Suárez de Figueroa. 
Entre éste y aquél cacique d é la  políti­
ca monárquica liberal, puestos nosotros 
á escoger, nos quedaríamios sin los dos; 
pero en caso de mucho apuro, .en caso 
extremo, en trance de vida ó muerte, 
vamos al decir, es indudable que pre­
feriríamos al Sr. Padilla. Más claramen­
te y con mayor franqueza no podemos 
hablar.
A poco que la opinión que sigue más 
de cerca estos escarceos de la política 
local, se haya fijado en nuestros ata­
ques y censuras á la política observada 
en estos últimos tiempos por el Sr. Pa­
dilla, habrá visto que uno de los actos 
de mayor torpeza,de más imperdonable 
torpeza política que le hemos echado 
en cara, recordándoselo sólo para mor­
tificación suya, es que cuando pudo, 
cuando tuvo en sus manos el teje mane­
je de las anteriores elecciones de Dipu­
tados á Cortes,cayera en la candidez de 
dejar que el Sr, Suárez de Figueroa se 
alzara con una de las actas del encasi­
llado ministerial y volcara, además, el 
censo de los pueblos en favor del can­
didato conservador, para recibir de 
Suárez de Figueroa y de los conserva­
dores el pago que ha recibido por las 
ilegalidades y atropellos que en obse­
quio de uno y de otros cometió.
Si por eso hemos censurado siempre 
y seguimos censurando al Sr. Padilla
¿en qué criterio razonable y lógico pue^ 
de caber que los republicanos fuéramos 
á inteligencias de ninguna clase con el 
Sr. Suárez de Figueroa?
Respecto á nosotros bien claramente 
hemos dicho desde un principio y he­
mos sostenido siempre cuál es nuestro 
criterio acerca de la ingerencia del se­
ñor Suárez de Figueroa en la política 
local, cuando es sabido y notorio que 
aquí, siii el apoyó oficial que sabe pro­
curarse en Madrid, como lo ha hecho 
antes y lo hace ahora, ó siii algunas 
candideces ó torpezas> como aquella del 
Sr. Padilla, carece de fuerzas y elemen- 
tos.que le puedan hacer triunfar.
Dicho esto, creemos que no hay que 
agregar una páiabra más para dejar por 
complétO y  eh- absoluto desvanecida la 
nueva patraña de que ayer se hizo eco 
La Libertad.
Esas son las que tenemos los rcpu-> 
blicanos.
Más claro, ni el agua.
de angustias que pasaron para pagar el 
barco que se tragó el abismo...
¡Necia Humanidad! Te llamas civiliza­
da, hablas de tus progresos, proclamas 
todas horas tu superioridad sobre las eda­
des que fueron, y no sabes guardar la paz 
más que arruinándote preparando la guerra.
Fabián Vidal.
Madrid.
D E N ICO LA S L A PE Z E A
c a m p a n i l l a s - m A l a g a
Vinagres de puro vino garantizado
VENTA DE VARIAS CLASES
Embotellado especial para el consumo se encuentra en todos los buenos Ultramarinos s 
60 céntimos de peseta la botella. Devolviendo el casco se abonan 25 céntimos.
J>epúsit© en Malas;»: Calle de Casas de Campos, Almacenes de Pasas
■ ^̂|l sillín m|i     
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Divagando
Ha volado e\Jena en la bahía de Tolón. 
Quinientos de sus tripulantes han perdido 
la vida, ó se encuentran en el hospital su­
friendo dolores espantosos. Una impru­
dencia incendió un pañol de pólvora, y la 
orgullosa máquina de guerra se hundió en 
un abismo de llamas y humo.
Así, én un minuto ha desaparecido lo 
que costara tantos esfuerzos, sumas tan 
enormes de inteligencia y actividad.
Yo me figuro á esas quinientas madre?, 
en las costas francesas, criando con mil 
fatigas á sus hijos,sufriendo diarias tortu­
ras ante el espectáculo del mar, que ame­
nazaba á todas horas las vidas dé sus es­
posos, pensando en que aquellos pedazos 
de sus almas, una ^̂ ez llegada la juventud, 
se confiarían también á las ondas pérfidas, 
á vencer á la muerte conquistándola él 
pan...
¡Cuántas esperanzas, cuántas ilusiones 
enaquellos arrapiezos,que correteaban por 
la playa, descalzos, al viento salino la en­
marañada cabellera! Y en las noches de 
invierno, en las tardes de tempestad, cuan­
do las oías se rompían contra los cantiles, 
y la aldea temblaba, sacudida por el alien­
to bravio de la borrascá, las pescadoras 
verían con los ojos del espíritu á sus hijos 
grandes y fuertes dominando la tormen­
ta, haciendo volar, sobre las aguas en­
crespadas, la frágil barquilla, patrimonio 
de todos.
Y he aquí, que un día llegó la q iih ita .^  
ejército reclamaba á los mozos del térra* 
ño^.á^los..€iiUiva4o.res“tsnaces» La matrí­
cula del mar solicitaba los brazos de los 
pescadores jovenes, para que, huéspedes 
de enormes castillos de acero, pasearan, 
sobre el mar atónito, la leyenda de los 
Duguesne, de los Tourbille, de los almi­
rantes heróicos, favoritos del Rey Sol.
Y las madres dejaron á sus hijos, y la 
lancha paternal quedó confiada á las ago­
tadas energías del padre y del abuelo.
Al mismo tiempo, millones de hombres 
inclinados sobre la tierra trabajaban. Tra­
bajaban de sol á sol, peinando el suelo, 
abriendo sus entrañas, recoFectando el 
fruto de sus ubres exhaustas. Y otros 
muchos millones de compañeros suyos, 
encerrados en antros subterráneos, presos 
durante muchas horas diarias en infiernos 
denominados fábricas, trabajaban tam­
bién, dando á la industria su pan de éba­
no, dando al comercio sus montañas de 
productos.
Y cuatro veces al año, un recaudador 
aparecía en las granjks, ó entraba en las 
oficinas. Iba por el tributo, que el Estado 
pedía para comprar la instrucción, la ri­
queza y la fuerza.
Parte de las sumas donadas á regaña­
dientes, fueron invertidas en comprar hie­
rro, purificarlo, y convertirle en cañones, 
corazas, calderas, el aparato de la pre­
sión, el de la resistencia y el de la veloci­
dad, y en un arsenal, millares de hombres 
construyeron un disforme casco, que á 
poco se meció sobre las aguas tranquilas 
de la bahía, soportando impávido el peso 
de una colmena de artífices.
Eleváronse los puentes, las chimeneas, 
los mástiles con cofas artilladas, las torres 
giratorias,cuyas disformes piezas brillaron 
ál.sol. Y cierto día, la ciudad cercana se 
vistió de gala, un alto magistrado fué á la 
jjlaya y pronunció un discurso, algunas 
Dandas tocaron un himno, y en lo alto del 
más elevado de los mástiles, ondeó una 
bandera.
Ya, estaba acabada la maravilla. A ella 
habían contribuido los labradores y obre­
ros con su trabajo, las madres con sus 
lágrimas, los ingenieros con su ciencia, 
la nación con su autoridad.
Quinientos mozos se distribuyeron por 
sus departamentos. El arsenal publicó la 
lista de gastos. Había costado veinte y 
cinco millones de francos.
Uno de los servicios públicos más dé- 
ficientes de esta población es el que pres 
tan las fábricas de alumbrado eléctrico.
Desde hace mucho tiempo las quejas 
de los abonados son continuas y genera­
les; y en verdad que no pueden estar más 
justificadas.
El alumbrado eléctrico que proporcio­
nan las fábricas establecidas aquí, es pési­
mo. Tener luz eléctrica es estar siempre á 
oscuras.
Las lámparas, desde las llamadas de 
cinco bugías hasta-las de veinticinco, que 
son las más usuales en las casas, dan una 
luz escasísima y rojiza, oscilante é inter­
mitente, perjudicial para la vista é imposi­
ble para dedicarse á un trabajo que requl- 
ra una luz clara, fija é igual, y á esto hay 
que agregar que todos los días, casi sin 
excepción,la corriente se interrumpe que­
dando los abonados una hora ó más, á 
veces, sin luz. •
Encima de todo esto, que constituyeuna 
gravísima falta,una intolerable deficiencia, 
tenemos que en Málaga el tipo de la uni­
dad de consumo de fluido eléctrico es más 
caro que en otras poblaciones.
Se dijo cuando se estableció la tan ca­
careada hidroeléctrica del Chorro, que es­
ta fábrica reforzaría á la inglesa y alema­
na, y que el vecindario tocaría pronto 
los buenos resultados en el servicio del 
alumbrado eléctrico.
En efecto, el resultado es .que, como 
estamos viendo, los precios de unidad en 
el consumo no han bajado un céntimo, 
que el alumbrado es cada dia peor y más 
deficiente, hasta el extremo de que ya 
los vecinos que sólo tienen establecida en 
sus casas la luz eléctrica pueden decir 
que no tienen ninguna, por que las lám­
paras, aun las de diez, dieciséis y veinti­
cinco bugías alumbran menos que un mal 
cahdil, y hay que tener siempre prepara­
dos los paquetes de velas para suplir la 
falta de corriente que todas las noches, 
por no variar, deja en tinieblas á los abo­
nados
Esto es ya intolerable y es necesario 
hacer saber á las Compañías ó Empresas 
del alumbrado eléctrico, de una manera 
pública y en forma de protesta y de cen 
sura, que el modo que tienen de realizar 
ese servicio con tamañas faltas y deficien 
cias es un abuso.
Y no hablamos de memoria ni por re­
ferencias, aunque éstas las tenemos cons­
tantes del público que se queja, sino por 
lo que observamos en nuestras propias 
oficinas, en nueatfos domicilios paríicula 
res, donde, como ya hemos dicho, tener 
la instálación del alumbrado eléctrico es 
estar á oscuras, y donde no transcurre 
una sola noche que no se interrumpa la 
corriente una ó varias veces. Y esto, co­
mo todo el público ve, ocurre también 
en los teatros con lamentable frecuencia.
El abuso, las faltas, las deficiencias, ío 
que quiera que sea, han llegado ya á tal 
extremo que no hay paciencia que lo 
aguante y máxime cuando tan mal servi- 
cjo se paga aquí más caro que en la ma­
yoría de las poblaciones.
Hay que tener en cuenta que se trata de 
un Servicio de carácter público y que te­
nemos perfecto derecho á censurar las 
faltas que en él observamos, y las del 
alumbrado eléctrico son tantas y tan con­
tinuas que es ya imposible toda conside-’ 
ración, imponiéndose la necesidad im­
prescindible de combatirlas, por que la 
persistencia del abuso de las Empresas ha 
colmado ya la medida de la paciencia.
estreno en Málaga
PEPE APARIGI
Algún tiempo, el acorazado paseó por 
los mares su bandera orgullosa. El viento 
la rizaba, y bajo ella, las piezas de 36 
adelantaban sus enormes bocas, prontas 
á lanzar la muerte con una velocidad ini­
cial de muchas leguas.^
Las demás naciones. Viendo la máquina, 
y sabiendo que Francia tiene otras igua­
les, festejaron su llegada á sus puertos. Y 
en banquetes de fraternidad conmovedo­
ra, gordos señores bebieron por la paz. 
¡Por la paz que garantizan los cañones y 
ias corazas!
Mas he aquí que un artificiero, deja, 
por olvido, abierto un pañol. Que un sol­
dado pasa fumando, por sus corredores 
oscuros. Que una chispa incendia un ba­
rril de pólvora, y que coraza, cañones, 
torres giratorias, mástiles, cofas,, cámara 
de torpedos, maquinaria, calder?*s y hom­
bres, vuelan por los aires con estruendo 
horrísono.
Y al día siguiente, quin‘,entas madres, 
desoladas, acusan á la ci;¿ncia, calificán­
dola de más cruel que ^imar, y millones 
de hombres piensan ^on 9 ólera en los días
Hoy se cumple el segundo aniversario 
del fallecimiento de don José de Aparici y 
Trujillo, malogrado periodista malagueño.
Creeríamos faltar á los deberes de la 
amistad, del afecto y del compañerismo, 
si al evocar esta fecha, que profundamen­
te nos conmueve, no rindiéramos público 
testimonio de toaos esos sentimientos á 
quien, por tantos títulos, se hizo á ellos 
acreedor.
El duelo que la muerte del querido com­
pañero produjera en esta casa, que era la 
suya, ni se ha extinguido ni se podrá ex­
tinguir nunca.
Murió Pepe Aparici en plena juventud, 
lleno del aliento generoso y fuerte de las 
almas grandes, cuando la vida se le ofre­
cía ámplia y hermosa, cuando su mirada 
empezaba á distinguir en cercanos hori­
zontes el sol de sus anhelos, cuando su 
espíritu, abierto á las ilusiones^ aspiraba 
auras primaverales.
¡Pobre Aparici! El recuerdo de tus 
bondades y de tus virtudes, como bien 
muy preciado lo conservamos.
Sean estas líneas sentido tributo á la 
memoria del fiel amigo cuya muerte fué, y 
seguirá siendo para nosotros, motivo de 
profundo dolor, y sirvan de lenitivo á la 
afligida familia, con la cual lloramos la 
desgracia que llevó el duelo á sus cora­
zones.
LA REDACCION .
Pascual y  Torres
^Con este título publica en El Pais el co­
nocido escritor festivo Eduardo Sojo un 
aíjieno artículo rememorando cosas y per­
sonas que provocaron el buen humor de 
la-^nterior generación en Málaga y que 
aili recuerdan muchos de los contempo- 
áfeos. '
í«Málaga la bella,—dice—un día y pa- 
n^iéíúpre tan prodigiosamente como pu- 
d^ra sacar'de un copó de boquerones, nn 
atún jurisperito ó una caballa doctora en 
teología, dió á luz el más portentoso en­
gendro artístico que registra la historia 
Músico, orador, poeta, pintor y veterina­
rio de primera clase, fué Pascual y To­
rres:
¡Bendita sea mi suerte, que me conce­
dió la dicha de conocerle á principios del 
año 1874, cuando perseguido de mala ma- 
nera;por haber actuado de cantonal en 
Cartagena, tuve que refugiarme con nom­
bre supuesto en la ciudad, cuna del vate 
citadó!
¡Parece increíble que un. cuerpo tan 
desmedrado, con aquel cráneo tan cónico 
y roducido, fuese Pascual y  Torres un 
pasmo entre sus contemporáneos, como 
lo será indudablemente para las genera­
ciones futuras!
Como el desarrollo de sus facultades 
artísticas era ilimitado, lo mismo pintaba 
á zurdas un cuadro histórico representan­
do ai Cid Campeador, vestido de trabu­
caire, que con la otra mano al mismo 
tiem|o emborronaba su comedia para que 
la r^resentase O. Francisco Arderíus 
los acordes del Himno de Riego, coreado 
por iás suripantas de Los bufos madrí 
leñoL
Eiftre los dramas que escribió el único 
que |no pudo representarse jamás, ¡qué 
lástima! fué La batalla de Alcolea, pues 
se necesitaban para su ejecución más de 
setenta primeros actores, cuarenta damas 
jóvenes y dos cuerpos de ejército con ca­
ñones, carros y muías. ¡Qué sublime y 
grandiosa creación! ¡hinque él pico don 
JosélCarulla ante la monstruosa fantasía 
del rimador veterinario!
El día, ó mejor dicho, la memorable no­
che que se estrenó en el teatro de Cer­
vantes de Málaga, lá perla negra de sus 
creaciones, su obra magna, la portentosa 
é indiscutible, ¡¡¡A la mar.'!! apenas se 
alzó el telón, para hacerse dueño y señor 
del piSblicQ, le bastó la que la dama; que 
figura bordando al balcóiij tardó en soltar 
este chorro poético:
Desde el balcón distingo
que es domingo.
I Lea paseante reunión 
mano á la labor, á la labor!
Poco después fijándose la actriz en un 
transeúnte deja de zurcir un par de medias 
verdes y exclama:
¡El vizconde del Arco 
qué brioso gorcel, 
pañuelito al cuello 
tumbaga en él!
Llega la criada y larga la siguiente re­
flexión:
«Parches blancos vagan por la mesa 
no sé si será arrebol, 
eso sí, mucho cumplido 
y en el portón su farol.»
Inútil es advertir que á cada una de es­
tas piezas literarias, correspondía una tre­
menda ovación, llenándose la escena de 




En la sesión celebrada ayer se acordó:
Dejgir sobre la mesa la remisión del ex­
pediente de declaración de incapacidad de 
de los concejales de Totalán.
Aprobar varias cuentas de hijuelas de 
los pueblos de la provincia.
Pasar al negociado correspondiente un 
oficio del Sr, Gobernador civil remitiendo 
para su informe la denuncia presentada 
sobre regularidadescometidaspor el ayun­
tamiento de Montejaque, en el expediente 
para la elección de compromisarios.
Aprobar el ingreso de varias personas 
en los establecimientos benéficos.
Y autorizar la salida del manicomio del 
demente Luis Martín Jiménez.
Acto seguido sq levantó'la sesión.
En un tren empavesado salió de Mála­
ga, siendo recibido en la estación de Cá­
diz por tres charangas y numeroso gen­
tío, que aclamándole,le condujo al teatro, 
entre hachones encendidos y el estallar de 
los cohetes voladores que á su lado se 
encendían chamuscándole las melenas. 
Por su obra clásica del género andaluz, 
Lola la Irianera, alcanzó aquella no­
che tempestuosos aplausos, ¡olés! y llo­
vieron desde las bambalinas, sobre su co­
lodrillo, torraos, aceitunas y cáscaras de 
higos chumbos. Terminada la representa­
ción, en el mismo escenario se celebró 
ima cena de más de cien cubiertos; pero 
á mitad del banquete, ignoro si Pascual, 
embriagado de gloria ó por el banquete 
de Chiclana, rodó sin sentido común de­
bajo de la mesa, quedando en el suelo 
panza arriba, como un sapo hidrópico.
Perp su obra magna, envidia entonces 
de Ferrándiz, Rincón y del llamado Niño 
Moreno Carbonero, fué su Cristo ama­
rrado á la columna, como lo pueden 
atestiguar, si les da la gana, mis amigos 
predilectos de aquella época Francisco 
Bergamín, Narciso Díaz de Escobar, An­
tonio Morales Hoyos y Alejandro Sawa.
Cuando tan maravillosa obra contem­
plaron mis ojos, no pude menos de pre­
guntar con extrañeza al artista.
—¿Por qué ha pintado usted al Mesías 
con chaleco verde?
—Por decencia, replicó Pascual.
El Sr. Sojo refiere á continuación otro 
episodio no menos interesante y el medio 
de que tuvo que valerse para librar al exi­
mio artista Rafael Calvo de la compañía 
del vate malagueño:
—No me importa pagarle la cena todas 
las noches—me dijo Rafael—lo que sien­
to es que me dirija la palabra en la mesa, 
pues como sabes, al hablar, todo lo salpi­
ca con sus babas, y como estoy tan deli­
cado del estómago, me tiene á dieta.
—Esta noche te juro que cenarás á gus­
to —le contesté eon resolución.
Y para que así fuem busqué á un dibu­
jante que trabajaba conmigo en la litogra­
fía del marqués de Mitjana; dicho compa­
ñero era alcalde de barrio, pero no se lla­
maba, como el de Garulla, D. Juan Larrio, 
su apellido era Domínguez.
Cuando éste supo las cuitas de mi ami­
go Rafael y el sitio donde acostumbraba 
á cenar, me prometió que aquella misma 
noche todo se arreglaría á mi gusto y al 
del aplaudido actor.
Fui al teatro y al tener Calvo la seguri­
dad de que por fin cenaría tranquilo, me 
invitó á acompañarle, yo acepté gustoso 
y al terminar la función,que txa. Don Alva­
ro ó la fuerza del sino, nos dirigimos al 
restauraní con Pascual y Torres, de pe­
gote.
Rodeando los tres una mesita del co­
medor, Rafael pidió la lista. Pascual chu­
paba con fruicción una tagarnina y yo 
empezaba á temer que Domínguez olvi­
dase el compromiso contraido conmigo.
Pero no fué así; abrióse la puerta y mi 
compañero el dibujante llegar donde nos­
otros estábamos, y mostrando su bastón 
de borlas, preguntó:
—¿Qüiehde^ustedes es Pascual y To­
rres?
El poeta, con su estropajosa voz, res­
pondió:
—¡Yo zoy\ ¿Qué ce íe ofresé?




—¡Yo, ladrón! ¡Yo, ladrón!...
—Si alzá usted la voz hago entrar dos 
guardias para que le amarren como á pe­
rro de un cortijo.
—Esto debe ser una equivocación. Yo 
zoy Pascual y Torres. Un gran poeta co­
mo Servantes... Lope de Vega y Cdrde- 
rón el de la Barca.
Ante la firme actitud del alcalde, el poe| 
ta aterrado tuvo que seguirle como un^cor- 
dero... pascual.
Ocho minutos tardó en volver Domín­
guez, sentóse en el sitio vacante, y en el 
transcurso de la cena nos contó que á diez 
pasos del restaurant, se había dejado 
comprar de Pascual, permitiéndole huir, 
después de hacerle jurar por la Constitu­
ción del año doce que no volvería al sitio 
donde fué preso, hasta que no le saliesen 
nuevamente las'muelas del juicio.
Al decir esto depositó sobre la mesa 
siete reales, que era lá cantidad por la que 
se había dejado.sobornar, dinero que sir­
vió para que tomásemos café en el de la 




Sr. D. Enrique Frinkeií^
m s
de R. Ldpeas de Heredia




Muy Sr. mío: Son tantos hoy día los reme* 
dios que la ciencia aconseja para el írala- 
iriiento de la blenorragia, que no sabe unb á 
cual elegir. Cuando tuve noticias del «Gono- 
sán»RiedeIde Berlín por las muestras *que 
tuvo á bien mandarme, pensé que era uno de 
los tantos remedios que se recomiendan. Con- 
ffesó que lo ensayé con frialdad y sin entu-, 
siasmo. Los resultados han sido tan eficaces 
y sorprendentes que me quedé maravillado.
En quince ó mas casos de «Blenorragia he 
propinado el «Gonosán» y en todos ellos á 
los pocos días la curación radical y absoluta 
ha sido el resultado. Además, he tenido ei>r 
fermos de blenorragia complicada en «Or­
quitis, Sistitis, Prosíatitis etc, y siempre en 
ábsoluto el «Gonosán» luciéndose y haciendo 
quedar bien al Médico.
Así, es, que, haciemío honor á la vei''dad 
ciéntifjca, debo declarar y certificar sin L'ím- 
bajes ni rodeos, que «r «Gonosán» RiedeLfle 
Berlín es la última palabra de la ciencia páíha 
la curación del «Gono-ocus, esté en la vegí- 
ga, en la uretra ó en cualquier sitio de last 
vias urinarias.
Es, pues, un remedio excelente y que no 
rne cansaré de recomendar.
Finalmente, debo á usted participar, que en- 
fermo.que se .somete al «Gonosán», cura sin 
necesidad de recurrir á la práctica antigua; 
molesta y cata de las inyecciones uretrales.
_ Es cuanto fieñé él güsto de manifestar á 
liste su affmo. s. s. Dr. Alabart.
Barcelona 31 Enero 1907.
En la Territorial de Granada había ayer el 
siguiente señalamiento:
Juzgado de Málaga.—D. Juan Almendro 
López con D. Simón Ferrer, gerente de la so­
ciedad «La Alianza», sobre pago de cantidad. 
—Abogados, Sres. López Sáez y Robles; pro­
curadores, Sres. Gómez Tortosa y Gómez 
López; secretarlo, Sr. Serra.
información MILIIAR
Pluma y Espada
La Asociación de beneméritos veteranos de 
la campaña de Africa ha dirigido al ministro 
de la Guerra una carta, manifestando la si­
tuación precaria en que se encuentran y su­
plicando se les conceda una pensión ó el in­
greso en el Cuerpo de Inválidos.
Es de suponer sea atendida la petición de 
estos venerables veteranos, lo que celebrare­
mos en extremo.
-Próximamente se verificará en Madrid 
un campeonato de caballos de Guerra.
El Jurado lo compondrán: como presiden­
te, el general de división conde del Serrallo, 
y vicepresidente, el de brigada Sr. Sánchez 
Mesas, siendo vocales los coroneles Casta­
ños, Jaquetot, Calvo, Lafuente y Elorriaga; 
tenientes coroneles marqués de Fuensanta y 
Chacón, y los capitanes Escalada, Kirpáktrik 
y Sánchez García.
—El próximo domingo se verificará en To­
ledo un festival en la plaza de toros organi­
zado por los alumnos de la Academia de In­
fantería.
Del programa de esta fiesta forma parte un 
torneó á la antigua usanza; se titulará: «Paso 
honroso de D. Suero de Quiñones».
El protágonista está á cargo del alumno 
D. Alfonso de Orleans,
—Desde hoy vestirán de guerrera las fuer­
zas que guarnecen esta plaza. .
Servicio para hoy
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de Extre­
madura D. Miguel Melgar.
Cuartel: Extremadura, capitán, el mismo; 
Borbón, otro, D. Eduardo Mendoza.
Guardia: Extremadura, primer teniente don 
Antonio Carpintier; Borbón, otro, D. Eduar­
do Neira, '
Vigilancia? Extremadura, segundo teniente, 
D. Enrique Narváez; Borbón, otro primero, 
D. Carlos Ximénez.
iLDEP£)ll!8 8ELE6T0
papa mesa tinte ó blanco
Botella de 3¡4 de litro . . .  1 real.
La arroba . . . . . . 24 »
Calle Moreno Monroy esquina á calle Fresca. 
S erv ic io  á  dom icilio
D R D A R D IC IÓ N
de la tarde
Noticias locales
L a  « F lo r id a » S e  ha constituido re 
cientemente en Córdoba, Gran Capitáu 
número 14, la sociedad anónima Florida, 
primeras materias y abonos concentrados 
adecuados á todos los cultivos.
Dicho negocio industrial y mercantil 
venía girando bajo la razón del señor Di­
rector gerente D. Juan H. Schwartz, hasta 
el 23 de Enero próximo pasado que por 
escritura pública se constituyó en la ra­
zón social antes indicada.
En el prospecto que esta sociedad ha 
publicado se hacen las indicaciones si­
guientes que creemos de utilidad dar á 
conocer: , ' .
«Siendo España país eminentemente 
agrícola y constituyendo la majjor parte 
de su riqueza el suelo, dedicado á la agri­
cultura, vinicultura y ganadería, recomen­
dando los modernos adelantos de la agro­
nomía el uso de los abonos quimicoa pa­
ra la mayor producción de las tierras, sin 
llegar al empobrecimiento de las mismas, 
conviene á los intereses de los propieta­
rios saber que, fundados en lo dicho y  
con objeto de própórcionar á los labrado*- 
res los abonos que necesiten, en condi­
ciones de economía y adecuados á las 
tierras que deseen fertilizar, se ha consti­
tuido esta Sociedad que se dedicará á la 
compra-venta de abonos químicos, pri­
meras materias y completos; con un ca­
pital social de 500.00o pesetas en acciones 
de á 100 pesetas cada una.
:EI Consejo de Administración de la ex­
presada, Sociedad elegido por la Junta 
geherál dé accionistas, lo forman los se­
ñores:
D. Juan H. Schwartz, Director-gerente. 
Vocales: don Juan L. Rubio Péffiz, de 
Granada.
D. Florentino Sotoraayor y. Moreno, de 
Cófdoba.
D. JüiiánR. del Villar, de Jerez de la 
Frontera.'
D. Juan Güerirero, de Archidona (Má­
laga).»
Lá circunstancia de proporcíoriar la So­
ciedad anónima Florida abonos y facilitar
la adquisición del máquinas agrícolas en 
condiciones ventajosas para sus asocia­
dos permiten recomendar la suscripción 
de acciones á toda persona que tenga 
prepiedades á las que aplicar los benefi­
cios que se conceden.
Sociedad  da H ig ien e . — Mañané 
viernes á las ocho y media de la noche se 
reunirá en la Academia de Bellas Artes la 
Sociedad de Higiene, para ocuparse de 
varios asuntos de su competencia.
E n fe rm o .—Se encuentra enfermo de 
bastante gravedad el señor don Manuel 
Pitto, antiguo dependiente de la casa de 
don Jorge Hodgspn.
Le deseamos uná rápida me|oría.
R e c lu ta .—El juez instructor del regi­
miento infantería de Africa interesa la bus­
ca y detención del recluta José Adames 
Las Heras, natural de Ántequera, á quien 
sigue expediente por su faltá dé concen­
tración á filas.
O om isión m ix ta .—Máñnaa se reuni- 
lá la Comisión mixta''de reclutamiento 
C olegio Periciál.---E Í , sábado por la 
noche celebrará sesión el Cbíegio Pericia! 
Mercantil.
R e g re so .—Ha regresado dé (3ranada,
á donde fué para asuntos relacionados
con su negocio, el comerciante de esta 
plaza don Manuel Romero.
R ec lu tam ien to .—Dia señalado á cótr 
da pueblo de acuerdo con lo propuestd 
por la Comisión Mixta de Reclutamiento 
para la presentación al juicio de revisión 
ante la misma, de los mozos del actual 
reemplazo, y de. los pertenecientes á los 
dos anteriores de 1905 y 1904, obligados 
á la mencionada formalidad, confórme á lo 
mandado en el art. 118 de la vigente Ley 
de Réclutamientó:
Lunes 8.—Bcnalmádena, Borge, Casa- 
rabonela, Cartagímá y Cuevas de San 
Marcos.
Martes 9.- Behalaurla, Benahavis, Col­
menar, Campillos y Cortes dé la Fron­
tera.
Miércoles 10.—Benarrabá, Bénadalid. 
Casabermeja, Canillas de Aceituno, Ca­
ñete la Real y Cuevas Bajas.
Jueves 11.—Canillas de Albaida, Ca- 
rratraca, Casarés, Cuevas) del Becefto, 
Estepona y Faraján.
Viernes 12. — Benagalbón, Gomares, 
Coín y Cómpeta. ''
Sábado 13.—Cútarrfnengirola, Frigi- 
liana, Gaucin y Genalguacil.
Lunes 15.—Fuente de Piedra, Igualcja, 
Istán, Iznate, Guaro, Humilladero y Ma- 
nilva.
Martes 16.—Jimera de Libar, J.ubrique, 
Júzcar, Alóntejaque y Marbella,
Miércoles 17.—Mi jas, Mónda, Mollina 
Moclinqo y Macharaviaya.
Jueves 18.—Ojen, Parauía, Periana,Pe- 
narriibia, Pizarra y Pujerra.
Viernes 19.—Nerja, Olias y Riogordo,
Sábado 20.—Sierra de Yeguas, Salares, 
Sayalonga, Sedeña, Tórrox y Torremoli- 
nos.
Lunes 22.—Teba, Tolox, Valle de Ab- 
dalajís y Villanueva de Algaidas.
Martes 23.—Villanueva del Rosario, 
Villanueva de Tapia, Villanueva del Tra* 
buco, Viñuela y Yunquera. •-
Miércoles 24.—T^otalán, Alhucemas, 







Dr, fíW Z de AZABRA LANAJA 
Médieo-Oeiilista
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
colores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías á 2 pesetas el millar. 
■Fabrica d e  E lo y  O rd e ñ e s  
Martínez de Agüilar n.® i7  (Antes Mar­
quesa) Málaga.
sablancá, Mogádór, Saffi, Tánger, Te- 
tuán, Rabat, Sale y Mazagán.
Jueves 25.—Antequera, reemplazo de 
1907.
Viernes 26.—Aníequera, revisiones de 
1905 y 1904.
Sábado 27.—Ronda,- reemplazo de 
1907. .
Lunes 29.—Ronda, revisiones de 1905 
yl904.
Martes 30.—Vélez-Málaga, reemplazo 
de 1907;
Miércoles 1.® de May o.-Vélez-Málaga, 
revisiones de 1905 y 1904.
Jueves 2.—Málaga, reemplazo de 1907. 
—D esde el número 1 al 300.
Viernes 3.— Málaga, reemplazo de 
1907.—Desde el número 301 al 500.
Sábado 4.—Málaga, reemplazo de 
1907.—Desde el número 601 al último de 
los sorteados.
Lunes 6.—Málaga y su anexionado 
Churriana, revisión de 19Q5.
Martes 7.—Málaga y su anexionado 
Churrianá, revisión de 1904.
M ejo rad o .—Se halla mejorado de su 
dolencia el comerciante don Mateo La 
vigne.
Nos alegramos.
G e rp n tf .-S e  encuentra en Málaga el 
señor dóh Clemente Sala, gerente de la 
empresa general de anuncios en todas las 
estaciones de las líneas terreas de España.
P o la v ie ja .—El 31 de este mes llegará 
á  Málaga el general Polavieja.
D eb u t.—Es probable que en Pascua 
de Resurrección debute la compañía de 
Villagomez, en Cervantes.
En dicha compañía figura Matilde Mo­
reno, eminente actriz.
l io s  n u e v o s  b ille te s .—Los billetes 
del Baneo de España de 25 pesetas, pues­
tos en circulación recientemente, son del 
mismo mbíiélo de los de 100 pesetas, con 
la parütularidad de que; no son falsifi- 
cablqp, por medio de la fotografía, porque 
esta, no reproduce parte de aquellos.
También sej halla muy adelantada la 
Confección de los nuevos billetes de 500 
pesetas, que son un modelo de buen gusto 
y  en los que tampoco la fotografía re­
produce importantes detalles.
Es indudable, por tanto, que la fabrica­
ción de los billetes del Banco de España 
Jia entrado en una fase para inspirar con­
fianza al público contra las falsificaciones, 
que se dificultan en cuanto cabe.
l iiú fa ;—El Ayuntamiento de Carratra- 
ca ha interesado de este Gobierno civil el 
envió de linfa vacuna.
N on tb rn iu ie iito .—Para que le repre­
sente eií Málaga bá nombrado el Ayunta- 
J^iébto de Aniequera á don Salvador Ba- 
rroso Nayiffo, quedando cesante D. Cris­
tóbal Torréblanca Montiel que désempe- 
iíab; 4  dicho cargo.
Shunta ddl Censo,—Esta mañana á las 
diez se ha reunido en el Ayuntamiento la 
Junta municipal del Censo, para efectuar 
el escrutinio de las elecciones de diputa­
dos provinciales,
ií! La sesión fué presidida por el magistra­
do don Manuel María Sanz de Ansorena, 
asistiendo él alcalde señor Torres Roy- 
bón, el concejal señor Estrada y los pre­
sidentes de mesas.
Verificado el escrutinio fueron procla­
mados los señores Domínguez, Alvarez 
Net, Herediá, Cruz Cotilla, Rosado, Gar­
cía Zamudio, Luna Rodríguez, Marios 
Pérez, Nagel Disdier, Ordoñez Palacios, 
Durán Sánchez, Luna Quartín, Morales 
Cosso, Ramos Rodríguez, Estrada, Pérez 
Souvirón y Romero Aguado.
Y aquí terminó el sainete...
Jlenao rnag ia .—Antonio García Del­
gado sufrió hoy una fuerte hemorragia á 
cons^clíéñcia dé várices..
Presentado en ia casa de socorro de la 
Callle Mariblanca, füé asistido conve- 
niéntementé: .
C aída.—En su domicilio dió esta ma­
ñana una calda Maria González Villatoro, 
hiriéndose en la frente.
Fué curada en la casa de socorro de la
calle del Cerrojo.
D esinfección.-^La brigada sanitaria 
ha desinfectado hoy varias mingitorias.
L eg islac ión  o b re ra .—El ministerio 
de Gracia y Justicia ha dispuesto que las 
Audiencias y Juzgados de primera instan­
cia remitan directamente al Instituto dq 
Reformas Sociales copia de todas las sen­
tencias ejecutorias que dicten en materia 
de accidentes dei trabajo.
E e g is tra d o re s .—Se hallan vacantes 
los registros de la propiedad de Céuta; 
Reinosa y Villareal.
Cosas del v in o ,—El vecino de la ca- 
sa|n.® 9 dé la Carrera de Capuchinos Fran­
cisco Sastre Gáléote|cogió ayer una ¡turca 
fenomenal, escandalizando hasta el puntó 
de que su convecina Josefa Palacios su­
frió un síncope.
El sastre descosió cuantos objetos halló 
á mano,yéndose luego á la cama á dormir 
la mona, por cuya razón no fué detenido.
¿IJn éscaloP.—El sereno Francisco 
García ñotó ayer que en la parte posterior 
de la casa n.° 35 de la calle del Calvo ha­
bía un hueco muy capaz de dejár pasó 
á una persona.
L a  a lc a n ta r i l la  de la  ca lle  d e l Ce­
r ro jo .—El cabo de municipales del octa­
vo distrito ha puesto en conoeimiento de, 
la alcaldía las quejas de los vecinos y 
própieí'arios de la calle del Cerrojo por eí 
atoramiento de la alc^tarrilla.
Dias pásados nos meimos eco de seme­
jantes quejas.
Esperamos que la alcaldía ordenará las 
obras necesarias.
P a r a  c o n s ti tu ir  u n  fondó de í©-
^erva en las «familias acomodádas» que 
pueden perder sujeté después de haber 
experimentado leveses de fortuna tan fre­
cuentes como imprevistos debidos á malas 
especulaciones ó á cualquiera otra causaj 
contratar seguro de vida m  LA 
SHAM.
P m  facilitar S teB «herederos» de_ un 
caudal Cóti^flivámenes el medio de «libe­
rar láh hipotecas» que existan sobre el 
mismo, asegurar capitales en la. compañía 
LAGRESHAM.
Oficinas: Madrid, Alcalá, Barcelo­
na, Plaza Cataluña, 9; Bilbao, calle Som­
brerería, 10̂  Málaga, Marqués de Larios,4.
B lo l-L aza .— Véase cuarta plana.
V in o s de M álag a . — Bodega de 
Crianza con soleras finas. Casa estableci­
da desde 1877.
Vda. de José Sureda é Hijos. Escritorio 
Strachan esquina á la de Larlos.
S ie r ra  N ev ad a , fá b ric a  de h ie lo s. 
Postigo de Arance número 17. Tarifa de 
precios de la actual temporada:
1 kilo 0‘30, 2 id. 0‘55, 3 id. 0‘75,4 Ídem 
1 peseta,—5 kilo 1‘25, li2 arroba 1‘40, 
3[4 arroba 2‘05 y 1 arroba 2‘75.
S u rtid o  com pleto  en  to d a  c lase , 
de géneros curtidos, artículos para la fa­
bricación de calzado y cortes aparados. 
Se venden las pieles y las Suelas por pie­
les enteras ó retaceadas. Esta es la casa 
donde encuentra más facilidades el com­
prador, como do tiene probado en sus 
doce años de existencia en calle de Com­
pañía, pasaje de Monsálvez, núm. 2 fren­
te al parador del General.
O o e t o i ?  V i c i a n o
Operación de estrabismo (bizco).
Una de las operaciones que con más se­
guridad practica el Dr. Viciano, es la ope­
ración de (bizco) por el procedimiento de 
avanzamiento capsular combinado con 
tenotomía, modificación personal al pro­
cedimiento de Weker de París.
Esta variación en la operación de es- 
travismo, fué objeto de una comunicación 
del Dr. Viciano al Congreso de Oftalmo­
logía de 1891.
Acompañó á esta comunicación una 
gran estadística de casos prácticos, re 
presentación al Congreso de algunos en­
fermos operados en su Instituto.
Desviaciones de la columna vertebral, 
torceduras de las piernas, obesidad, pro- 
palapso de la matriz, etcétera.
h'ó hgúrán en la relación que reproducimos: 
Escuelas de niños de Garratraga y Humilla­
dero, con 825 pesetas.
Escuela de niñas de Fuente Piedra, con 825.
La aristocracia prefiere el AGUA DE 
COLONIA DE ORIVE á todas las extran­
jeras por su clase superior^ y gran baratu­
ra,. Primér premio en la Exposición Far­
macéutica; IX Congreso Higiene>demostró 
hay en España productos extra en Higiene 
de tocador á su cuarta parte de precio que 
las más renombradas del extranjero.
C iira  e l e stóm ago  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
¡A tención!
Llamamos la atención de los consumi­
dores del cemento marca H ércu les-A le ­
m á n  no la confundan con otra dql mismo 
nombre, pero de fabricación éspálfóla.
HERNIAS (inetata)
TKATAIIIEIVTO » E  LAS HEK- 
JÍIAS, de éxito garantido, por 
medio de. los aparatos especia­
les, con Real Privilegio de I » ' 
vención (patente nnm.
"del Ortopédiep deíüadrid.
D. Jerónimo Parré Gamell
'Ópéí aciones efectuadas por la misma en el 
dialS: „  _
Pesetas.
INGRESOS 
Suma anterior. «. t
GewiejfiterioSi 4 :
Mútá'déró. . .
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Ninguno.
El Depositario municipal, Luis de Messa.— 




Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados, y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica y 
otras procedencias.
Tés íintin ,y aremátisos de China, 
C'éylán é ÍHdíii
Repósitn Castelar, 5
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
a
n m j e p e ®  y  n i ñ o s
Médico especialista, Cister 26 bajo. 
O onsuita  de IS  á  3
«WMMIWPWMac
Delegación de Hacienda
Por'diversos conceptos han ingresado hoy 
en la Tesorería de Hacienda 38.329,19 pe­
setas.
Ellnspector'geiíerai de iftoníes interesa del 
Sr. Delegado de Hacienda sé devuelvan á 
don Antonio López Navas, ios depósitos que 
constituyó don Bartolomé Guerra Vera, por 
el 10 por 100 de garantía de las subastas 
de aprovechamiento de bellotas de los mon­
tes denominados «Janer,» «Baldío» y «Sierra 
Blanquilla», de los propios de Tolok.
Por la Dirección genéral de la DeUda 3*. 
clases pasivas s.e ha concedido á dofia’Juaná 
Pimentel Enriquez, viuda del teniente don 
Francisco Melero, el traslado de sus haberes 
á la Delegación de Toledo.
Puerta del Sol número 9, principal.
Los DlAS 19 Y 9 0  DEL ACTUAL MES DE 
Marzo recibirá consultas en M álag a  
EN EL H o te l In g lés , el médico Auxi­
liar del ortopédico DE MADRID D. JE­
RÓNIMO FARRÉ GAMELL.
Horas de consulta de once á una y de 
tres á seis.
Lean los herniados la siguiente carta. 
Preservación de una hernia crural
 ̂gravisiuia (La gran tamaño
Alcalá de Guadaña (Sevilla), 9 Noviem­
bre 1905.
Sr. p .  Jerónimo Earré Gamell.
Muy señor mió: Recibí su atenta, y ten­
dré en cuenta lo que en ella me advierte, 
por más que ño creo necesario el recono­
cimiento; pues desde que me coloqué su 
aparato es imposible estar mejor, que de 
contento no me hallo; ni á caballo ni á pié 
se me salen las tripas, como antes de usar 
su aparato. Si tengo la suerte de cono­
cerlo antes, estuviese sano como el dia 
en que nací.
Sin otra cosa mande á su verdadero 
amigo y diente,
Manuel González.
Su casa, Gastelar 3.»
Conviene recordar que no construimos 
aparato alguno sin examinar antes la her­
nia, puesto que su construcción y meca­
nismo han de depender de las condicio­
nes anatómicas de ella.
Servir un aparato que se pide por carta, 
como hacen algunos, equivale á emuar un 
braguero puramente de remesa. Lo mismo 
dá que sea con resorte que sin él; que se 
anuncie con el nombre de un autor espa­
ñol, ó de un autor extranjero para atraer 
mejor al público, pues todos deben repu­
tarse como bragueros de remesa, que nin 
gún médico ilustrado aconsejará jamás.
¿Queréis adquirir datos y detalles que 
os iriteres,^n? Consultad con dicho auxi­
liar ó pedir al mencionado ortopédico don 
JER . NIMO FÁRRc , GAMELL el folleto 
que ha publicado, el cual se entrega ó se 
envía gratis, ’i
Todas las consultas son gratis.
En M álag a  los días 19 y 2 0  del ac­
tual MES DE Marzo én el H o te l In.' 
g lés.
En Madrid todos íps días no festivos en 
el Gabinete Ortopédico del inventor, Puer­
ta del Sol núm. 9, principal, (fundado en 
1897).
De la provincia
U a incendio*—En un almiar de paja 
situado á extramuros de la colonia de San 
Pedro Alcántara, se declaró ayer un vio­
lento incendio.
Las autoridades; y él vecindario acudie­
ron al lugar del siniestro tratando de sofo­
car el voraz elemento,lo que sé pudo con­
seguir al cabo de trece horas.
No ha habido qpe lamentar desgracias 
personales.
Las pérdidas, según dice el parte ofi­
cial de donde tomámps la noticia, ascien­
den á 12.000 ptas.
No se sabe como se inició el fuego.
D e ten c ió n .—rAntonio Ruiz Calvo fué 
detenido ayer en Casarabonela por sus- 
tración de maderas del monte Sierra de las 
Nieves,- del término de Yunquera.
R ec lam ad ó s.—En Sábinillas prendió 
ayer la guardia civil á los vecinos de Má- 
nilva Juan Morales Castillo, Juan Cervera 
Benitez f  Salvador Cervéra Tirado; á 
quienes reclamaba el juez de Estepona. .
H u r to  de cañ as .—Por hurtar dos 
arroba sde cañas dülpes de la finca de don 
Trinidad Saltos han sido detenidos en Al- 
gárrobP Manuel Pérea Chartre y José 
Guerrero Perca.
De Instrucción pública
En cwnplimientq de lo dispuesto, el anun­
cio de oposiciones á escuelas vacantes en es­
ta provincia queda rectificado en él sentido 
de que solo serán objeto de dichas oposicio­
nes las plazas que á, contjnua.cióñ se expre­
san, qnedaridó pór lo tantó éxdíUdas las que
Por la Administración de Hacienda han si­
do aprobados los repartimientos de las ri­
quezas rústica y urbana de Gaucin.
EL
Bi%R: P A R IS IÉ N  .  ■
Servicio de café de 7 á 12 de la fííSiíáha a 
MEDIO REAL; de 12 en adelante 25 céts.
A L Q J J T L A
UNA COCHERA
Oaile Josefa 'Segarte Barnentos 26
Casi regaladas en la Droguería Modeló.— 
Torrtjos ¡12.—Las hay desde 5 céntimos 
hasta 2 pesetas.
A los ÜóifiSrfiiáuteS  ̂ Fabricantes é Industriales
XI- Av/w Y la rtiíiád ñélO' convenido al dar principio y el resto á la
Por un tanto alzado, con arregló á las prescripciones del Código mercanlil
conclusiop del trabajo, se P°”®^^ |¡Jañoble, simple ó tifiiíta. aquellos libros que por causas
gg encuentran aírasací̂ os', ehmpHendo así con el Códi- 
agenas a ja  vo/Uiíídtí de résncmsabiífdád que pudieran contraer en un cá̂ o
’go de Comercio y poniéndose a m  ^«sá dé los iríteresados ó del anunciante se
Consultorio Médico Quirúrgico, y M ü ico  Legál,,
T?«r>«pííitisfa óií éiifñrhi0élá(Í©s Siñlitieas y  ds la Piel
C ó ^ ó ' o a  "" ...... ""
■ G r S s  ta lír fs  p a r í  I??on1ecd|i^ / % ? m a  d ¿ ío ík  cl̂ ^̂  dé « a ® . .
Nueva, 4 6  y  4 8  - B a  el incaí donde estuvo e l B a m t o d ^
En cuanto sé íéú stea son envueltos en
telas cosidas. j  ^
—Todos los soberanos y jefes de esta­
do han trasmitido á Fallieres el pésame.^ 
—En la última lista que se ha pasado 
íalíahan 110 hombres. ^
—El total de víctimas se eleva á 118; 
en ios hospifdlés hay numerosos heridos.
B S M M A L Borra por com­pleto las arj-H" gas del rostro, 
d e s t r u y e  los
franos, barrillos, pecas, manchas etc. etc. 'untos de venta: Antonio Marmolejo, calle 
de Granada y Droguería Modelo, calle de 
Torrijos. Representante en Málaga D. Gas­
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de sus bodegas en Sanlücar
Cartas finlandesas 
ideárium español .
Granada la bella .
Hombres del Norte 
El escultor del alma 
Estás obras sé venden en la Administración' 
de El Defensor de Granada, y sé remiten por 
I correo á quien las plda  ̂ enviando al mismo 
tiempo el valor del pedido, más 25 céntimos 
para certificado, y 10 céntimos más para fran­
queo de cada, una.
Lo venden en 
mientos
todos los buenos establecí-
El Llavero
F e rn a n d o  R o d ríg u ez
SANTOS, 14— MALAGA 
Estableciniienío de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer a! público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pis. 2,40-3-3.75—4,50—5,15— 
-6,25—7—9—10,90—12,90 y 19,75 en adelan­
te hasta 50 PJas.
CAFE Y EBSTAURANT
LA L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.-Má/c^a, 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á; todas 
hóraS; A diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en el plato del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
T O ^ PASTILLAS
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. Continuan­
do su uso se logra una curación radical. 
Fi?eeib: tJMA peseta éaja 
Farmacia y Droguería de FRANQUELO ̂  
Puerta del Mar.—Málaga ’
Primavera en Málaga
Se alquilan en los montes de Málaga á ,sie­
te kilómetros de la Ciudad en la hacienda 
denominada Arroyó Hondo cuatro cómodas y 
espaciosas casas, en excelentes condiciones 
de higiene, con abundante agua corriente en 
el interior de cada casa, piso de madera, te­
cho raso, cocina, baño, y W. C. La tempera­
tura tanto en invierno como en verano es 
suave como para el organismo más delicado. 
La entrada del carruage es hasta la puerta de 
cada casa. Su posición y vistas panorámicas 
son deliciosas.
Para tratar, calle Málaga núm. 1.—Caleta
De provincias
N u e v a  C e rv e c e ría  de
alegría dei Puerto
Cortina del Muelle número 7
5?
Sarvicio da la tarde
Del ero
14 Marzo 1907 
V a l e n c i a
A las seis y media de ja  tarde el ssere- 
tario del Ayuntamiento notificó la suspen­
sión á los coricejales qué han sido vícti­
mas’de ella. .
Dichos ediles asistirán á la sesión de 
hoy mezclados con el público para pro­
testar dé lá toma de posesión de los ‘.sus­
titutos.
Al recibir la citación judicial, los cofiCé- 
jales unionistas y radicales se traslada­
ron ai café Miramar, celebrando állí'Un 
banquete.
Coméntase favorablemente este acto de 
solidaridad entre elementos que tan ruda­
mente se han combatido.
Anoche recorrieron los estudiarites va­
rias calles, provistos de faroles y bú|íás, 
entonando cantos fúnebres.
Fuerzas de la guardia civil y policía 
disolvieron por dos veces á los escolares, 
deteniendo á tres de ellos.
M á s  d e  V a l e n e i a
Ha llegado el señor Salpina. quien in­
mediatamente convocó á los liberales, ex­
poniéndoles las órdenas de Moret, favo- 
tablea al nuevo Ayuntamiento.
Por únanimldad s^ acordó no dar nin­
gún concejal sgu/roL
Uiía comisión puso el acuerdo en cono- 
eimionto del gobernador civil.
—La explosión de anoche destrozó un 
pedazo de puerta,
Varios trozos dé herraje se íncrustraron 
en la' casa de enfrente, rompiendo los cris- 
•tales del mirador.
Continua en el misterio el no.mbre del 
Uútor.
Cerca del lugar donde la explosión tuvo 
efecto, habita el alcalde.
—Durante la representación de Los bár­
baros del Norte, se presenlaron en eí tea­
tro Ruzafa loé concejales suspensos, tri­
butándoseles grandísima evasión.
La representación fué interrumpida.
Algunos espectadores entonaron, la 
Marsellesa.
El resto del público, de pie, prorrumpió 
en nuevas aclamaciones.
Uno de los concejales hizo presente á 
todos el agradecimiento que él y sus com- 
ñeros sentían por tales muestras de afec­
to y concluyó rogando que cesaran en 
ellas.
Poco después apareció en escena uno 
de los personajes de la obra, y al .maní- 
"estar que iba á la prevención fué acla-
14 Marzo 1907.
13 e  R o m a
El Papa ha telegrafiado al obispo de 
Tolón, dándole el pésame por la catástro-¡ 
fe del Jena.
En las cámaras, ei Gobierno y los par-1 raado.- 
lamentarlos pronunciaron discursos del Después continuó el espectáculo sin 
simpatía hacia Francia, con el mismo mo-1 más incidentes, 
tivo. i Numerosos policías ocuparon el
Eí fuego ha consumido casi todos los 1 bulo, del teaUo.
vestí-
de existeneiás
MURO Y SÁENZ ,
FABRICANTES DE ALCOHOL VINICO
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas, arroba de 16 2j3 la 
litros.
Lqs vinos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de 1904 á 
5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. Montilla á'7, 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisu- 
perior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-xímen 7 pesetas y Maestros, á 
7,50pesetas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 añps 50 pesetas.
Por partidas importantes, precios especiales.
Escritorio.—Alameda 21.
J o s é  I m p o i l i t i e r i  
M é d ic o - C i r u ja n o
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
-Consulta de 12 á 2.-MOLINA LARIÓS, 5. 
-rHonorarios convencionales.
edificios de Borsano. Se calculan las pér­
didas en dos millones de liras. • j
I 3 e  T á n g e r
Un ingeniero agrónomo francés que ja - 
tentó fotografiar un grupo de moros, fué 
acometido por éstos, teniendo que refu­
giarse en el domicilio del gobernador.
Este ordenó encarcelar á los agresores. 
P e P a r í ®
La vista del proceso contra el cura dé 
la iglesia de San Agustín, se ha aplazado.
Esprábase que en dicha causa se hicie­
ran revelaciones sebre los papeles de 
Montagnini.
I3e San Petarsbnrgo
En Karcoff continúan las explosiones'de 
bombas.
Mientras la policía registraba las habi­
taciones ocupadas por varios estudiantes, 
estalló un proyectiljCuyos cascos mataron




Xdk « G a e e t a »
El diario oficial publica, entre otras, las 
siguientes disposiciones:
Ordenando qpe las instancias para in­
gresos en Correos se admitan hasta el día 
12 de Abril, y que puedan tomar parle en 
las oposiciones los aspirantes menores de 
16 años,siempre que reúnan los demás re­
quisitos;
Anuncio para la provisión de la cátedra 
de alemán del Instituto de San Isidro de 
Madrid y de las de auxiliar de idiomas dél 
mismo centro de enseñanza y del de Se­
villa.
Subasta para el transporte de la córres-
á un oficia!, dos gendarmes, tres agentes pondencia pública, 
y dos paisanos. Idem para adjudicar las obras de /repá-.
Además resultaron heridas seis perso-< ración de diferentes templos, 
ñas. I Subasta para la adquisición de dos grúas
B e  T o l é n  | y doce volquetes, destinadas á las obras
Procedente de Carmes ha llegado el in- i del puerto de Castellón, 
fánte don Carlos, siendo recibido por el >■ Subasta para el aprovechamiento de pi- 
mínistro de Marina, el prefecto marítimo de varios montes del distrito fotestal
II  J. & I. nm DE üfjRGE
Cementos especiales para toda clase 5  
de trabajos. a
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad de ^  
sus productos. Producción diaria más W 
de 1500 toneladas. %
Representación y depósito. ^
Sobrinos de J. Herrera Fajardo €
G A S T E L A R , 5
T r a s p a s o
Se traspasa.—La Cervecería Inglesa de la 
calle de Marín García (Casas Quemadas.) 




C lases e sp ec ia les .—D pósito  J
Miguel Peña-r-Cantina Española 
lie © R A N A D A .
Ca-,
S e  v e i x d e  o  t r a s p a s a  
. im talior de fitogra fía  
S itu ad o  en  ca lle  C erezue la , 20
“La» © M iem a:53Ultramarinos y coloniales
Torrijos UT y 50 y Sucursal 123
y el cónsul español.
D. Carlos ha visitado al almirante Mar- 
zeron,dándole el pésame por la catástrofe.
Hoy regresará á Cannes.
—Continúa la extracción de cadáveres 
y restos humanos.
—En el buque se ha encontrado ilesa 
una gata recien parida.
—Créese que el yena podrá servir como 
barco de defensa, si bien haciéndole cos­
tosísimas reparaciones, pues en el centro 
de babor tiene üti boquete de seis metros 
de ancho por cuatro de alto y en la cu­
bierta solo quedan los palos militares tor­
cidos y acribillados: la proa está intacta.
—Ha comenzado el desagüe del dique* 
en vista de qiié se acaba el incendio. ’
—Sospéchase que la catástrofe se debe 
á ja  falta de vigilancia.
—Ene! momento de la explosión los 
oficiales que tenían los camarotes á popa 
descansaban, en lugar de estar en pié, 
pues acababan de tocar llamada.
Es probable qiic el lunes se celebren 
funerales.
—A bordo del Sujfren solo rompiéronse 
algunos cristales.
—Los edificios del arsenal sufrieron li­
geros desperfectos.
—Se han extraido seis cadáveres más 
completamente carbonizados.
—Hoy quedará extinguido el fuego del 
buque.
—Los fógoneros de las calderas poste­
riores demostraron un valor insuperable, 
evitando que aquellas estallasen.
—Junto á una de las calderas se ha en­
contrado 4 un marino con las ropas iníacr 
tas y la cara carbonizada.
—La identificación de cadáveres se ha­
ce sumamente difícil.
de Madrid.
R e g i o  i i i i é s p e d
El rey de Sajonia se hospedará en pa­
lacio, donde se prepara úii banquete ín­
timo.
Oonflieto obnero
Témese un nuevo conflicto entre las so­
ciedades úcMpmxlcs La Armonía y El 
Ircíbajo, á causa de que los individuos de 
la última amenazan á ios de la primerá con 
expulsarlos de las obras si no ingresan en 
la sociedad de ellos. . :
Adliesioüe®
López Domínguez eoníinua recibiendo 
adhesiones.
Constantemente se reúnen las dos juntas 
que compuestas por senadores y diputa­
dos, hay nombradas para rcorgahizár la 
agrupación y atender las reclamaciones 
que se formulen.
Hablando de las pasadas elecciones di­
ce El País que el odio es santo.
«3E1 í i í i p a F e i a l »
Adviéríe E i Impqrcial que al intervenir 
Maura en el pleito republicano de Valen­
cia,con hojas de papel sellado, ha conse­
guido un éxito que seguramente le envi­
diará Salmerón, porqué éste no pudo lo­
grar en seis años de tenaz espera unir á 
los republicanos, qué deseaban extermi­
narse, en un solo partido, y e! presidente 
del Consejó va á obrar este milagro.
Acerca de lo ocurrido en Ceuta dice El 
Liberal que rmóstro papel no debe ser el 
de mero expeetador y que el caso pñeseníe
está llamado á tener derivacione-s *-----
bables.
maca-
P a s t o r a l  y  a m e n a a s i
Un periódico retrógado publica la 
fha pastoral del obispo de Ástorga, que 
irála de los elementos políticos, y añade 
por sií c'svéJítn que no hay tal partido cató­
lico, pero qíi0 ífi los* radicales se empeñan, 
lo habrá.
Sobi*e e l  C e » ® e J o
Amplío detalles del Consejo de minis­
tros celebrado ayer.
Se despacharon éxpedientes de todos 
los departajinéntos y se aprobó un decreto 
de Besada, regulando la emigración y 
protegiendo á ios emigrantes para evitar 
espectáculos como el de Málaga,
El indicado ministro habló extensamen­
te de la crisis agraria en Andalucía y con 
especialidad de la de Málaga, indicando 
los medios de combatirla.
Para proponer los recursos que hayan 
de arbitrarse, se nombró una ponencia 
constituida por Osma y Besada, .
Aquél se mostró opuesto á lá concesión ' 
de créditos extraordinarios, pot lá altera­
ción qne producen en los presupuestos, 
stn que esto quiera decir que se niegue |  
concederlos.
Ferrandiz expuso varios asuntos de su 
departamento,que se modifican eíísuesea- 
cia.
Después se abordó el problema dé laá 
elecciones, tratando preiereñtemente dé 
las de Valencia, donde la cuestión se pr#  
senta bastante grave,
Sé habló largo y tendido de la acíitu(|/ 
en que se siiponé á los partidos populares- 
valencianos.
Como nota final se ocuparon del enca­
sillado, leyéndose el de provincias.
Este se halla sin concluir en Galicia; al­
térase el mapa electoral en Aragón y Va-' 
lencia y se aspira á transformarlo en Cas­
tilla, Extremadura y Andalucía.
Quedan intactas.Cataluña y las Vascon­
gadas.
C jonei© .i!?to®
_ Desde el viernes se reanudarán los con­
ciertos que daba la banda dé alabarderos 
dos días en semana y que se interrumpie­
ron á causa deja indisposición del rey.
lo de la nocfie
•O
14 Marzo I9(tL
El Sr. León y Castillo visitó á Mr. Fárí-
Hieres y al ministro de Estado para clarlesl: 
el pésame,gen nombre del Gobierno espa-̂ í 
ñolj.por la catástrofe de Tolón,
Mr. Fallieres expuso al representante’' 
de España su profundo agradecimiento.fí 
—Noi se han confirmado los rumóres; 
que atribuían la explosión á malevolencia^ 
—De los heridos que ingresaron en eí̂  
Hospital, muchos han sucumbido.
Tompson ha telegrafiado á Ferrandiz; 
agrádecióndole el pésame que le ha erj-., 
viado la marina española con motivo de íá 
explosión del/ana.
B e  Tolón
Mr. Thompson conferenció con el Di­
rector general de artillería y varios almi­
rantes.
Parece que trataron de las medidas que 
deben adoptarse ante la eventualidad de 
un nuevo peligro, pues r-esulta que en la; 
proa ágijena existen aún muchas muniéior 
nes. ■.
El buque ha sufrido una repercusión pô i 
efecto de las explosiones.
La extracción de obüses se presenta 
muy difícil. \
—El infante D, Carlos visitó en el Hos­
pital á los heridos, saludándoles en nom-- 
bre del rey de España.
Después pasó á bordo del buque,acom­
pañado del almirante Touchard.
—El almirante Mr. Marquis, visitó afi 
infante don Carlos.
Este regresó á Cannes.
B e  f o n d e e s  
Comunican de joannesbourg ia noticia 
de haberse despeñado un tren á causa de. 
la destrucción de un puente.
Mr. Jameson, antiguo ministro, y oíros j ' 
once viajeros resultaron muertos.
El número de heridos es considerable. 
B e P a i ^ í s
El Sindicato de la prensa ha acordado' 
abrir una suscripción pública en favorfié', 
jas víctimas del Jena. ’
■ B© Tángei?
Ha llegado á esta población el coronel 
Muller, sin que acudiera á recibirle ninjgún 
representante del Maghzen.
R n  p e r s o n a  
Telegrafíanos la agencia Havas qu  ̂
consultado el caso con los m.inisíros, ra; 
lliéres ha aegrdado asistir en persona s 
los funerales que se celebrarán por efi 
eterno descanso de las víctimas del /enfl- 
En su vista, el presidente saldrá maña­
na para Tolón, acompañado del jefe del 
Gobierno y del ministro de la Guerra. •
E n  l a s  c á m a r a s  f r a n c e s a s - ,
En el Congreso, el presidente manifestó, 
que sólo pueden consolar á Francia las- 
rnanifestacipnes de simpatías que se han 
recibido de todos los países.
La sesión se levantó acto seguido, en 
señal de duelo, . . i
En el Senado se rindió homenaje a la, 
memoria de las víctimas del/í?m7, dedi­
cando frases de consuelo á las familias de 
aquéllas. ;
Acto seguido suspendióse la sesión.
De provincias
14 Marzo 1907. 
B o  G ra n s í^ a
La princesa Beatriz, que Se aloja en el 
carmen del confie de Benalua, visitó hoy 
la Catedral, la Cartuja y la Alhambra.
i'iifUflÜiiniTiir
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En el. doñilclHo del barón de Serratch, 
jefe dé ios ligueros,ha estallado una bom-r 
ba, causando bastantes desperfectos.
Éntre el vecindario cunde el pánico.
Dos capitanes de artillería reconocieron 
los destrozos hechos por la bomba, dedu­
ciendo que estaba cargada con dinamita.
—Los libérales han acordado no dar 
concejales,
D e  M a d rid
U  Máfzo 1907.
Maura despachó con el re}̂ , y le puso 
á la firma una R. u ., dicíáñdó reglas pá­
rala provisión de vacantes de iuecesde 
entrada. ,
También firmó Í3. Állonso otra ,R._ O. 
feliSpéhdiferidó la tramitación del expedi'en- 
ié para el ingreso de los abogados en la 
carrera judicial..
Otra, sobre la provisión ,de riotapías. va­
cantes para excedentes según lá demarca'- 
ción oficial vigente.
solo saldrá de sus habitaciones para diri­
girse al salón de consejos.
Falleeim iento  
Ha fallecido el diputado provincial don 
José Cortina,
Ojpáén completo 
El escrutinio de las elecciones^ celebra­
das últimamente en Madrid así como los 
de provincias se ha verificado con el ma­
yor Orden.' '
B o l s a  d ®
M T iiD íaT s
4por 100 interior contado...! 83,75| 8.3,55
5 por 100 amortizábíe......... 101,00 101,05
Cédulas 5,por 100......,...;.:lí03,40 103,34
Cédulas 4 por 100.'............ 000,00 000,00
Acciones Banco de España. ¡439,001438,00 
AceionesBancoHipotecario.f00P,00| 00,00
Acciones C.* Tabacos........1395,501394,00
, Cambios J í 
París á „9,30| 9,30
Londres á lá vista......i.......! Od,00j 2t,66
rBLEeRAMASDB ULTm HORA
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: C a i id ld l a t i o > a  ] « « e p 'i ib l ie a i ia
La junta republicana ha acordado ía si-
Alma-
Otra nbmbrando arzobi^p de 
al actual de Valencia, don Enriquí 
faz.
Yiaje  sigilad©
Pregunta un diario tradiqiohalista á qué 
fué Osma á Biarntó, que tan oculto sé ha 
teqido.
Flexibilidad apa^Oiate
Dice un periódico neo qué Maura se 
acomoda aparentemente á las exigencias 
de todo el mundo, cediendo, callando y 
paciendo la vista gorda en ía preparación 
del funcionamiento de los'tinglados par­
lamentarios.
Y además, con empresas como lá de 
Valencia,, conquista fama de fiero, 
GombluacifSn
Mañanase conocerá {a nueva Góííibi'̂  
nación dé alcaldes-;
censo
Atas g?éié de la farde ternjinó Ía sesión 
de la jUnta del Censo.
Ei jefe de los republicanos presentó liria 
WQCion pidiendo que la Junta recobré las 
facultades qué tiene abandonadas hace 
años, referentes :á las intervencibrieB,
En otra, el marqués de TeVéfgh expresa 
la necesidad de advertir á los presidentes 
de las Juntas de escrutiñio que; no abran 
ios pliegos de actas ínterin no se hallen 
presentes los individuos que compongan 
aquélla.' ' .
Ambas mociones pasarán á una. ponen­
cia formada por Salmerón, Capdepón y 
García Alix, esté último ocupando la va­
cante de D,ávi,ia,.cuyá ponencia se reunirá 
mañana para estudiarlas.
MaMa I^acieiíVa
El ministro de ía Gobernación ha con­
firmado la noticia sobre el petardo 'esta­
llado en Valencia, añadiendo que se co- 
lioce la pista dei autor, por lo cual se es­
pera que pronto será detenido.
También confirmó la unión de blasquis- 
tas y sorianistas.
Hissposiciones 
El diario oficial del ministerio de lá 
Guerra publica las siguientes dispósido- 
' íiesi
i El teniente coronel don José Noguera. 
fj,[de la Zona de Málaga número 17, pas^ al 
¡Igregimienío de Africa, 
pj. El de igual graduación, don Ramón Rjo- 
îíríguez, excedente en la segunda región, | 
¡¿pasa á la Zona de Málaga.
propioiür
Se dice pficiajraente que el viaje del 
ainistro de Hacienda á Biarritz ha obede­
cido á asuntos pariiculares.
O o ii3 té id l® ;^® la  
Coincidiendo con la noticia del viaje de 
: Osma á Biarritz se ha dicho que el día 28 
'j^archarájfi rey don Alfonso i  Cartagena 
j)ara ceielbrar una entrevista qon el sobe­
rano de Inglaterra.
Regreso
i; El próximo sábado regresará á la corte, 
,de su excursión á Andalucía, la princesa 
^̂ feeaíriz,
I  Quejes .
] í |  Montero Ríos ha escrito, á Moret que- 
;; jándose de los atropelíos electorales def 
I Gobierno.
r: Parece que Moret trasmitirá á Maura la
rueja, asociándose á ella.Confereueia Los señores Maura y ministros de Ins- î Mrucción y dé Gracia y Justicia, conferen- líS'i ciaron esta tarde para ultimar e í ------
Sevilla guíente candidatura para diputados á cor­
tes por Madrid; Gastroyído, Péféz Gal 
dós, Calzada, Mofayía, Vicenti y Morote.
XéS&. «Gaceta»
El diario oficial publicará mañana él 
nombramlénto del arzobispo de Sevilla.
De Tolón
Han sido extraídos 98 cadáveres, que 
no pudieron ser identificados.
Los heridos mejoran.
Hoy aparecieron cinco cadáveres más.
En la popa d&l Jena se ven dos enormes 
aberturas.
' A París el cónsul de Holanda en esta 
plaza don Gerardo Van Duíken.
En el correo general llegaron de Madrid 
don Juan Carrascosa y don José Montero, 
teniente de la Armada Española.
Cirdulai* p a r a  lo s  tá b e rn e ro s .—Él 
Presidente de ¡a Asociación de taberneros 
de Sari Sebastián ha dirigido una circular 
á todos los del gremid, éjcGitáhdolos para 
que no admitan ni despachen bebidas á 
los jóvenes de cierta edad.
Falta hacia que se siguiera este ejem­
plo en todas partes.
H o te le s .—En los hoteles de esta capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Hotel Victoria.—Mr. Heritage.
Hotel Reina Victoria,—Mr. Miro Cal- 
mans, Mr. H. Hsrihaft, Mr. Bernabé é hijo 
y doáFranciscc) Rodrlgitez.
Hoíéí Colóri.—Don Juan Róig, don Jo­
sé Córcat, don Pedro Bayona y don José 
García.
ÍJíi íefeeM e. sido puesto á  dispo­
sición del cónsüí dé Noruega un marinero 
que formaba parte de ía tripulación del 
vapor noruego Corona, que se encontraba, 
en nuestro puerto, por rebelarse contra el 
piloto y maquinista del mismo, á los cua­
les ocasionó varias heridas cdntúáas.
A é la rae íó n . — Con referencia á la
do García ha empezado á practicar inyec­
ciones dé pulpa antirrábica á Francisco 
García Miralles, mordido por un perro.
E je m p la r .—En la Diputación provin­
cial se ha recibido uno de los ejemplares 
que contienen las proposiciones presenta­
das á la primera asamblea dé las Diputa­
ciones, para ser discutidas en la segunda.
del reparto efectuado por aquella Junta de 
socorros dé la cantidad que ia de Málaga 
le enííégara, nos raaniñesían que en el 
gobierno civil obran los comprobantes de 
ia inversión de fondos desde el 28 de Dit 
ciembre.
D e f a i i i c i ó m
Nuestro querido amigo y correligiona­
rio don Antonio Guerrero González, se 
halla bajo el peso de una terrible desgra­
cia.
Un precioso niño de once meses, de 
edad, hijo suyo, llamado Francisco, ha 
muerto ayer á consecuencia de un ataque 
de meningitis.
Ei do.lor de nuestro amigo es de los que 
se miti^ari sino con el transcurso del tiem­
po, si bien debe hallar algún consuelo en 
las demostraciones de sentimiento recbi- 
das dé la airiistad sincéra y cariñosa.
Por nuestra parte hacemos presente á 
nuestro-amigo la expresión más fiel de 
nuestro pésame,acompañándplé en su jus­
to dolor y deséandole lá necesaria ri^ig-' 
nación para sobrellevar tan terrible golpe.
Hoy ájías cinco de la tarde se verñicaTá 
la conducción del cadáver ál cementerio 
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Se vende un oarruaje norteaniaricano
d.e lo ©  llaE D .ad .0 © ara :n .a
EN ESTA ADMINISTRACK3N INFORMARAN
L os tl^b la je ro s .-D e  acuerdo-con lo 
convenido anteriormente, una- cdmisión 
de tablajerps visitó ayer al alcalde, pre­
sentándole ' relación de los individuos-de) 
gremio que'desean expender carnes y so-
La relación de personas viene autoriza- 1  soimitan á'útorización.
„ LA ALEGRÍA
Gran Réstauránt y tífehdá n? éitibs dé Ci- 
prlliio Márilkí.
Servicio á la lista y cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en ladelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0'50 ración,
Los selectos vinos Mofiles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lycefláj que se expen­
den en La Alegría.—18, Gásás QuetriádáS 18.
coi>s«eo!S
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor correo francés
Em ir
saldrá e!, 20 de Marzo para Melilla,, Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo eri Marsella 
para los puertos d̂ el M'ediíérránso, litdo-Chi- 




el 26 d'e mú'k'o gafa Rio Janeiro, 
MchtfeViüeo y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
PoitOíl
saldrá e! 10 de Abril para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
Para Cftri|á y báMjé dirigirse á su consig- 
nátarío D. Pedro Gómez Chaix, calle de Jose­
fa ligarte Barrientes 26, Málaga.
C a m b i o s  d o  M á l a g a
DM Í4DB Marzo
¡pesto y adoptar resoluciones en orden 
' la provisión de diócesis.
Modifioaeiones
El Estado Mayor estudia las modifíca- 
ciones que se proyectan introducir en el 
^lamento para la implantación déla te­
legrafía sin hilo.
Solución ,
El Gobierno confía en solucionar bre­
vemente el conflicto surgido en Motril.- 
B e  p a ® e o
rey paseó por la Casa de Campo, 
;iigando una partida de golf en el Hipó-
Visita
Las reinas visitaron hóy el nuevo barrio 
ébrero.
F i r m a
El sábado se firmarán las disposicionés 
relativas á la promoción de .dos vacantes 
de general de brigada.
Ministro d© viaje
Oficialmente se ha confirmado que Os-’ 
marchó el sábado á Biarritz, donde al­
corzó con e! rey Eduardo.
La noticia ha sido muy comenta da por 
í reserva que sobre la misma sé guar-
, Han circulado distintas versiones- aéer- 
peesta e^ícursión del ministro de Há^ 
"enda.
S^ún unos, obedece al ofrecimiento 
echo por el rey de Inglaterra de apad^'i- 
6ral futuro heredero,^ ignorando quiZás 
ueel Papa había ofrecido, lo propia, 
potros la relacionan con sii viaje á Ma- 
Id, y quien con la conferencia, de la 
lya.
Reunióu
La Sociedad Azucarera se ha reunido 
ara estudiar el modo de conceder una 
Unificación.
Aplaaiamieuto
I, [ ei Consejo anunciado, para hoy en Pa­
po se ha suspendido hasta'manan;.!.
^E¡ rey se halla restablecido, aunque, por 
fecaución y para evitar pn enfriamiento,
Farfs á la vista . * . de 9.10 á 9.30 
Londres á la vista . . de 27.61 á 27,66 
Hambúrgo á la vista. . de 1 i348 á i .347 
Día 13 MAkzo
París á la vista , . . de 8.10 á 9.30 
Londres á la vista . . de 27.59 á 27.65 
Hambúrgo á la vista . de 1.341 á 1,345 
«La.G ota de leche».—Esta benéfica 
sociedad dará el domingo de Resurrec­
ción una velada en el primeto de nuestros 
coliseos, representando escogidas obras 
del teatro antiguo, entre ellas majos y ma- 
Jas.
Las entradas de paraíso y tertulia, que­
darán cerradas, poniéndose á la venta, 
únicamente los palcos, plateas y butacas, 
siendo el precio de estas úlíioias él de 
seís'pesetas.
Para dicha función reina gran entüsias- 
mo entre el elemerito joven de psía capital, 
dados loS fines altruistas de la misma. 
Oaida.-r-Pop las escalerillas de Puerta 
PJ6Su-|Nueva rodó anoche el anciano José Ga­
llardo Gopzález, recibiendo en la calda 
diversás contusiones, délas que fué cura­
do en la inmediata casa de socorro.
, D a A le m a n ia .—Procedente de Ale­
mania se encuentra en Málaga, hospe­
dándose en el Hotel Reina Victoria, la 
hermana del corñerciante de esta plaza 
don Juan fCábish.
(pasuai. — Casualmente se ocasionó 
ayer Édúárdo Ramírez Romo, una herida 
;contusa en el párpado inferior izquierdo, 
de pronóstico reseryado.
E! héridafúé áüxií¡aclo en la casa de so­
corro del distrito de Santo Domingo.
T e le g ra m a s  d e te n id o s .-E n  las ofi­
cinas de telégrafos se encuentran los si­
guientes: '
Morales, sin señas; Guillermo^ id.;Fu|- 
xell, id.; Nicolás Ciria^ Círculo taurino; 
Keller, Somera 5, principal, izquierda; Jp- 
sé Hirschfeld, sin Señas; José María Cas­
tro, abogado; Moral, sin senas, Augusto 
Centeno, Panaderos 7; José Cheriquiiis 
desii-oyhf Proserpina; Montes, sin señas; 
Tembuory, idem; Atanasia Berastegiiis, 
Muelle, casa Antonio, Aivarez; Delgado, 
Torrijos; Inglada, sin senas; Moert, idem; 
Creixell, id.; Baquera., id.; Sheldra Vie, 
casa Morales; Fratíuse, sin señas; Eran de 
Télíez, id ; Fontgui, id.; Antonia Iffeina, 
Montano 1; Jupn Díaz, procurador. Mar­
qués de Larios 6; teniente coronel Ambel, 
sin señas; Isabel Domínguez, Mármoles 
25; Juan Callejón, Gran Hotel Inglés, 
Echegaray 10,y López Cruz, H. V.*̂ .
' S© v ia je .—En el tren délas nueve y 
veinte y cinco marchó á Maftos el joven 
don José' Martínez Cavantos.
Para Córdoba don Luis López Carbo- 
nell.
, En el exprés de las once y treinta llegó 
de Puente Genil don Manuel Carreras y 
familia.
De Valencia el joven don José Aram- 
buro.
En el tren de las dos y treinta regresó 
de Antequera don Salvador López Casti 
lio y familia. ■
En el exprés de las cinco marchó á Ma­
drid don Pedro Tembury comerciante de 
esta plaza y don Antonio Pérez Hurtado.
da por seis firmas.
Conste aéíj á los eféétos éóHslguiéntes. 
, I3h éá iü á .— háila eri cámá ei jovéfí 
D. JoséFerrér, á quien deseamos alivio.
E l g o b e rn a d o r c iv il. — Inesperada­
mente marchó ayer á Madrid, en el expre­
so; el gobernador eivil, señor marqués de 
.ynzá del Vallé.
Créese que ha sido llamado telegráfica­
mente por el Gobierno, relacionándose el 
viaje con las próximas elecciones genera­
les.
Cébíttara de O om erolo.—Extraordir 
rtaílatriénté cprivpcádáj ayéf sé reunió la 
Catíiárá de Coiilefcld pám tfáfát dé sii ad­
hesión al mitin que en contra de los con­
sumos se organiza.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguientes;
Don José de Troya y familia, , don Joa­
quín Gabarro, don Francisco Esteve, don 
joáéBáilcifá, doil Jpsé Vela,,don.Arnaldo 
Rossi, don Emilio ‘Alvaréz, don Férriárido 
Urautía, don Fernando Rodríguez é hijo, 
don Félix Bóná, don Antonio Cruz Con­
de, don Vicente Olmedo, don José Gar­
cía García, don Francisco Laliga, don 
Máríuel Reguera, Mr. Blahsmid y don Ri­
cardo Ools.
Botsieááá cl©.C'?siiidiagi — .Anoche se 
celebró en la Sociedad de Ciencias lá 
anunciada disertación, á cargo del señor 
D. Eduardo J. Navarro, sobre el tema «El 
Ilbrp albedío».
En ia conferencia demostró eí orador 
sus extensos conocimientos en la materia 
dásariollada, réeibiendo alfínaíizár mu- 
cíkisiélícitácionés y dníiorábüéilák.
Una á las recibidas la nuestra más sin­
cera y expresiva.
B uenas form aSi - -  incomodado un 
jil̂ LcaciOi* porque á la aiíciana María Due­
ña Sepúlveda no le .convenía el precio que 
aquél señalara á su mercancía, la arrojó 
al suelo con violencia.
La pobre mujer, que resultó fuertemente 
eolítüálOiiada 6n la cadera derecha, tuvo 
que pasar á la casa de socorro, donde le 
prestaron auxilio.
Su estado es grave.
El agresor se dió á la fuga.
'¿■tinta d. 0  f e s te ja s ,—Anoche se reu­
nió la junta cíe festejos en el local de cos­
tumbre, adoptando diversos acuerdos que 
publicaremos mañana.
E n fe rm o .—Hállase enfermo don Ma­
nuel Aivarez Net, al cual deseemos alivio.
C esan te ,—Ha quedado cesante don 
José Martín Palomo, agente de la recau­
dación de contribuciones en Antequera.
S uspensión , — En Antequéra se ha 
suspendido el éscruíinio de las eleccio­
nes, á causa de que tres interventores no 
presentaron sus credenciales .
H u ip a .—El facultativo don Guniersin-
•~’o eljpermisó tardará aún ocho días
irit^eáar kua! concesión todos j  
están coinpfdridldos eri ía reíaeió.n men* 
cionada.
S erv icio  e sp ec ia l.—Habiendo oficia­
do ei alcalde al Gobernador civil liacién- 
dpíe presente que con los serenos de que 
cíisp'drid ddi'ítdedé hacer efectiva la vigi­
lancia en él barrio dé íá Féfrisáy él señor 
VclasGO hi ordenado que de rióctíé sé 
monte un servicio especial de policía en el 
barrio susodicho.
B lasfeiño,—Por blasfemar en la vía 
pública ha-sldo detenido, y puesto á dis- 
p'o'síélóri d |l Gobernador civil, el toma­
dor de oficio José úáríchd¿ úateíá (a) Po-
tage.
' J u n ta  <jb de fen sa .—En el Círculo In­
dustrial sereunió anoche la directiva de 
este organismo, cambiando impresiones 
sobre diversos asuntos de interés y acor­
dando designar al vocal señor 'Rosso, 
para qué ®  nombre de la junta concurra 
ql mitin q|ie en breV'é ha de celebrarse 
éontra el impuesto de consumos.
A buso.f-N os comunica nuestro parti­
cular amigo don Antonio Ansaldo, que 
por haberse agravado en la dolencia que 
padece su ̂ ñ o r  padre, personóse anoche 
á las doce y'‘media eri una'farmacia situa­
da frente á ía plaza de toroa, donde le 
fueron neg'ádos los medicamentos que so­
licitara, bajo pretexto de ser hora avan­
zada, '
El Sr. Ansaldó tuvo necesidad de venir 
al centro de la población, donde adquirió 
las citadas medicinas,irrogándosele contal 
motivo un enorme perjuicio, por no poder 
facilitar al enfermo aquéllas á su debido 
tiempo.
Llamamos la atención de quien corres­
ponda sobre el hecho que nos denuncia 
nuestro amigo, con ebjeto de que se evite 
este abuso.
P a lo s .—Entre dos cocheros de los que 
tienen su parada en la plaza del Teatro, 
se suscitó anoche una discusión que llegó 
ai extremo de propinarse mútuamente al­
gunos palos.
Fueron detenidos, ocupándoseles una 
navaja y una pistola.
----------
Z u a u g ' w a . e i é B
Atentamente invitados, asistimos ano-' 
che á la inauguración del lujoso depósito 
de pianos que los acreditados fabricantes 
de Barcelona, señores Ortiz & Cussó, han 
establecido en el piso principal dé la casa 
núm. 17, calle de Martínez de la Vega, de 
esta Iqcalidad.
Si valen verdades,, hemos de confesar 
francamente que ál admitir gustosos el 
cortés requerifriiéntó qué se ños dirigiera, 
imaginamos que se trataba de una visita
de inspección, sin. otro alcance que el tra­
dicional impuesto' por la costumbre, pero 
nos equivocamos de medio á medio, por­
que e f  ácto á que nos contraemos y de que 
vamos á hacer upa ligera reseña, revistió 
Todos los aspectos de una fiesta íntima.
A priori, nos permitirán los lectores 
unos brevísimos antecedentes.
En nuestra última crónica musical, á la 
que dió motivo el concierto.celebrádo en 
la Filarmónica plOr la condesa Helene 
Morsztyn, digimos que cuantos tienen él 
alto encargo de procurar el desarrollo de 
la cultura pública, así como aquellos que 
por sus medios delortuna pueden hacerlo, 
son los llamados, en primer término, por 
obligación moral y conveniencia propia á 
fomentar un arte que iijclina al bien, pro­
voca la emulación-al trabajo, sustituye el 
J^^oró al hombre que se abandona á la 
ócíosiciauV alecciona deleitándole y le 
apáfkí caminos peligrosos y
fatales. .
Porque la músicá, á víritíd dé su mágico 
poder, modera los apetitos, enfrena las 
pasiories y dulcifica los arrebatos de ía ira, 
y como pone en acción los resortes todos 
déí alfffá, ai sentir agradablemente impide 
que se pueda psrisar mal.
Con esto, no hacérííbé más que procla­
mar lo que plumas más autorizadas que la 
nuestra tienen escrito, pero cuando s.e 
trata de ideas, si las ideas son buenas, 
¿estará mal que se las repita?
Apasionados def divino, arte, no hay 
para qué deéíf eon cuánta complacencia 
vemos y con cuánfo ardor señalamos to­
do lo que se refiere á su culto, y esas sa­
tisfacciones del espíritu experimentamos 
ahora al escribir estas cuartillas, puesto 
que el acontecimiento de que estamos 
ocupándonos constituye una manifesta­
ción y una esperanza del progreso musi­
cal.
Los señores Üftiz & Cussó, contando 
para ello con poderoso» medios, se pro­
ponen desenvolver en Málaga esta indus­
tria,mediante condiciones que agradecerán 
seguramente todos los aficionados; y han 
tenido el acierto de poner al frente de! ne­
gocia á don Eduardo Lasheras, persona 
de gran inteligencia, de mucha laboriosi­
dad y de sumo agrado.
Este querido amigo nos recibió anoche 
con la mayor cortesía, nos mostró los di­
versos modelos recibidos de Barcelona, 
todos ellos magníficos y de elegante pre­
sentación y luego de darnos multitud de 
explicaciones, nos hizo oír un piano de 
media cola, de sonoridad deliciosa, y otro 
veftickl, mediante la aplícaclóii de lá pia­
nola.
Cuanto digéramos con referencia á la 
perfectibilidad de dichos irtstrume'ntos,re- 
sultaría pálido; es preciso verlos para 
comprender lo esmerado de su factura y 
oirios para apreciar la delicadeza del so­
nido.
£1 señor Lasheras y su distinguida se­
ñora hicieron los honores de casa con ex- 
ffema amabilidad y obsequiaron á sus in­
vitados con sanamchs, pastas, dulces, 
vinos, licores y habanos.
Agradecemos á los señores de Lasheras 
las múltiples átenciones que nos dispensa­
ron, y hacemos votos por la prosperidad 
del negocio que los señores Ortiz é. Cussó 
han establecido en Málaga, merecedor de 
los favores del público,así por la excelen­
cia de ia fabricación como por e! nobilísi­
mo empeño que supone colocar este ramo 




Anoche obsequió la Empresa de este 
teatro con once actos al público que con­
currió á conmoverse con las desgracias de 
la familia de Luis XVI, en el melodrama 
María Antonieta Y coit la abnegación y 
generosidad de Los dos sargpifos france­
ses, obras ambas que fueron intcrprétadas 
con gran acierto por la compañía del se­
ñor Tressois.
Hoy vie.rnes, no hay función.
Mañana se estrenará el melodrama en 
ocho actos y once cuadros La nina del or- 
ganiílo, obra que lia jenido éxito muy li­
sonjero en cuantas poblaciones la lia dado 
á conocer el Sr. Tressois.
La empresa, en su deseo de obsequiaí 
al público y á fiii de que pueda fácilmente 
conocer todo el repertorio, ha acordado 
que los que asistan á la función dei sába­
do por la ñocha, puedan concurrir con los 
mismos billetes á la representación del 
domingo por la tarde, en que se volverá á 
poner en escena el interesante melodrama 
ti-castillo de Port-Vendres ó Los dos sar­
gentos franceses.
También la compañía del Sr. Tressois 
se propone estrenar en breve él dra ma en 
tres actos titulado Culpable, original de 
D". José de Roure y D. Federico Reparaz, 
escrito expresamente para dicho actor, 
quien por sirripatías al público malagueño 
lo representará aquí por primera vez.
El público debe corresponder á estos 
esfuerzos y buenos deseos de la Empresa 
de Cervantes.
Teatro Principal 
En tercer lugar estrenóse anoche la zar­
zuela en un acto de los Sres. Palomero y 
Moyrón, titulada La casa de socorro. •
La obritá, escrita sin pretensiones, no 
carece de escenas cómicas, aunque algu­
nos de sus chistes son forzados y de no 
muy buen gusto.
Él argumento, si así puede llamarse al 
que los autores han desarrollado en‘ La 
casa de socorro, es bastante sencillo, des-' 
rizándose sin que la trama lograra desper­
tar el interés del público.
Una parte del concurso mostró su des­
agrado por la escasa duración de la obra, 
la cual pasó sin pena ni gloria, procurando 
su mejor desempeño las señoras Párrao, 
Malavér, Lacarra y los señores Alaría, 
Barrajón, Gallo y de.Tás intérpretes.
El resto de la función ajustóse al pro­
grama anunciado.
Esta noche, en segundo-kigar', se pon- . 
drá en escena, como sección dobLe, De 
balcón á balcón y La casa de socorro. 
Teatpo Bara
Para el sábado se dispone una gran 
función en ía que hará su debut el aplau­
dido primer actor cómico Sr. Gámez.
Entre las obras que componen el pro­
grama figuran ei estreno de A las filas y 
ios aplaudidos diálogos La riqueza del po­
bre y Entre flores. _________
M A D E R A S
H ijos de  P e d ro  V aÜ s.^-M álaga'!
Escritorio: Alameda Principal, nürn. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Eu­
ropa, de América y dei pais.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dáviia (antes Cuarteles!, 45.
IsTaeima directa de ternera
D. ZOILO Z. ZALABARDO 
Teí¿‘n Rodríguez, 3f 
niEfíiO-IJEK'TO .w  .POM lOO 
á los suscriptores de El P opular
S I G U H D A  P A R T E
v e n d i m i a d o r e s
Dejaremos transcurrir un.intervalo de cerca de cuatro años 
éntre ios incidentes qué hemos narrado y los que nos quedan 
por narrar aun.
Durante tal periodo, tan fecundo en grandes acontecimien­
tos políticos, si no se había restablecido por completo la cal­
ma, era por lo menos mayor ía seguridad que el suelo francés 
ofrecía á los que .aún se llamaba aristócratas.
El 9 Thermidor había cambiado muchas cosas: la lista de 
emigrados había quedado cerrada, las prisiones se habían 
abierto y bajo el gobierno de! Directorio, los partidos venci­
dos gozaban al fin de una especie de relativa calma.
Sin embargo, los cuatro ó cinco departamentos comprendi­
dos entre Orleans, Chartres y París no disfrutaban de üna 
tranquilidad completa,
Sú témtorio, sobre iodo en campos, era continuo teatro 







PÓB  EDICIOKBS ínABlAñ
Vieyiiest 15 dé Mayao da
T V -
PUÑOS ORTC & 110)1 !  E M t nMilán 1906, Grand PrixX,& más alta recompensa^
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres,
P L A Z O S  Y  A L Q U I L E R E S —D E P Ó S I T O  F N  M Á L A G A —C A L L E  M A R T I N E Z  D E  L A  V E G A ,  1 7 , P  E R O .
DÍ8D0NR&D DE LAS IMITACIONES, PEDIO SIEMPRE ^Los que suscriben, Médicos de número Por oĵ esición del Hospital de laPrin,̂
:o : í .-u l 1 ® í <5 j o . M a r f i l  a . l  O - t J L a j r a o o l
le Etealfl le Baealae, eoiielsfitos le Cal j le ka j Ciajaeel. Freíala ei la Iiposieile llmalri
CERTIFICAN: Que han ensayado la Émiilsfón Marfil de Aceite pOro di Hlgád|> 
<. bI i. .  c ,  í .  Cal,  a. ?« «  •  « r i  J?Di Bacalao onrlipOSTOiiliOo uduijr j y .
buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos que por 
debilidad general y estados discrádeos arraigados, es ̂ necesario el empleo de medí.QCDiiiaaa gencrdi y «la ___ a torar nnfís natoló? cas nrsl'a m e Z  patológica, to lU .£
s6 de Marzo de iS94<
Depósito Central: Laboratorio anímico farmacéutico de F. del Bio Guerrero (Sucesor de González Marfil).—Compañía, gg.^Málaga José -Antonio
Ustaris —M. Salazar.-Isidoro de Miguel y  Viguri.—Judtí M. MaHani» 
nio M.* Cospedal Tomé.—Alberto Fernández Gómtz. • j
í ^ l a n
postre sabrosísimo
personas
Heclio en cinco minutos
V "'
“Precio 65 céntimos cajita,,
Las clases de esencia del Huevol 
son las siguientes:
Yainilla, Gafé, Chocolate, Fram­
buesa, Limón, Naranja, Almendra, 
Fresa, Pifia y Pistachio.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
Al por mayor C O M P A Ñ ÍA  H U E V O L  
Calle San Martín, 46 San Sebastián
V e l a s  p a r a  B a r e o s
Especialidad en Lonetas para embarcaciones menores. Ca- 
' extra: de gran duración muy resistentes y de poco peso, 
f t a d r t e s  y f l e x i to l e ®  para e n c e r á - »  
cortan y son de gran duración.
5. dé Lonas de
i#a. I ^ F .  de P . M u rc ian o .—V elez-M álaga .
d o  ' t r a s p o r t e s
Málaga, Melilla y Plazas menores de Africa, de
JO A Q U IN  CAB O  PAEZ
Socio fundador dé la extinguida Sociedad
C lem ente Cabo y  C om pañía , en Málaga. 
C a l l e  L o p e n z o  C e i i d r a  m i m .  3 .  (Antes de los 
C a r r o s . ) ______________■ .
LICOR LAPRADE
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la e l o B O s l s  
por el L f i e o r  J l í a p r a d e . —El mejor dé los ferruginosos,
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—O o l l i n  e t c .  y  O . 
P a r í s .
Artículos convenientes
Alcohol industrial económico para lamparillas, barnices, etc. 
cremas y betu,nes para el calzado, colores inofensivos para los 
^fártistas del teatro, aguas de colonias, agua de la florida legíti- 
J  raa, tónicos, tinturas y renovadores para el cabello.
■i Droguería dé Leiva, Marqués de la Paniega núm. 43'(antes 
Compañía).—MALAGA.
En mil pesetas anuales sealquíla
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón ep esta Administración
^ io L L a z s
MeOtCACldM FLUOR>FOSPATADA
PoderoM t6iUeo*nie(ni<tltuysnt» 
Gctiimjlaal «patito; reparaloŝ lesca»* 
tos; restaura las fuenas; taeilita el 
deserroilo y repone tas pérdidas de 
prinelploe mineralee del organtema
ac VEITA ce US PMiaAlSAA























Barriles páía uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta- 
á precios económicos.fio se venden
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Málaga.
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almería, Noñe de Africa y Campo de Gibraltar.
Grandes j  variadas existencias en tamaños y pesos de to­









Libros de registro. 











* Imitación cuero, piel,
seda para flores, car­
tulina de todas cla­
ses.
G V m k  D E L  „ ^  ^





I r̂ edio 
ótpérspnal>fíA‘D ^ ^
B IIII,E S  I^E R V IO S O ®
Paraláis, ^Ktpsii fieorasli^
reblandedmfento medular,
Üstno, melancolia. El r e p a r ^ o r ^ ^ J ^ '^ ^ '  
goriza los músculos,.fortalecq la áángnK|^^lDU 
*' is nervios, pronto y sin páigrp 
KOCH á 9 pesetas frasco en todas 
Consulta gratis porrearte y p e t^ a l | al̂  Doctaf 
Mateos. Madrid. Va 4>or correo
enviando seltos.
Precios ventajosísimos
Todo el que necesite papel debe dirigirse á la
Papelera Española Straelian SO Málaga
Vda. de Jorge A. Hodgson
PADECE EL QUE QUIERE
n n i  O RI V  G o to so  con
sin Inflamación m  íos mói?culós. ó ^ r t K ^  ,
El único preparado "'vérdádeííiraénte? Infalible, en 
todos los ca?05 por crónkos qUe',^rii y^que ali­
via á las primeras fricciones esVelipAiy KaLIER, 
Bálsamo indiano. Pídase en tes Boticas á zi pese- 
tas pomo. Consultas gratis por carta ó personal 
al Doctor Mateos, Preciados 28 i* , Madrid* y a  
por correo enviando sellos..
Pérdida
De un sobre con pequeña 
cantidad en metálico extravia- 
do á un dependiente de co­
mercio. Se ruega su devolu­
ción en la Redacción de este 
periódico donde se gratifi­
cará. ___
S é v é i i d e n
puertas, ventanas y  rejas, luí. 
cones nuevos y yíejos, proĉ  
dentes de derribos.
Solar de la Merced al laio 
del Teatro Cervantes,
JBuéna ocaslóñ
Se vende Un magnífico r̂  
guiador de pared de 120 cen­
tímetros de altura quince dias 
cuerda, campana moderna má- 
iquina, fiiíá dando horas y ñie- 
dias por un precio muy redu­
cido. Ademas se vende toda 
clase de relojes y se hacen 
composturas garantizadas por 
un año.—Orfila'4 Estanco.
Casa establecida en 1841
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies. Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc, de las más acreditedas 
casas inglesas y francesas.
Grran fábrica dle Soda Water j  Limonada
Esta casa^articipa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo-
nes.de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
E l papel de fum ar
J O B
La m^s antigua y la primera marca del mundo debe su fama 
universal á la excelencia de su fabricación y á la incomparable 
pureza de su pasta únicamente preparada con el agua de los
MANANTIA LES-JOB
traídos de los Pirineos (Valle del Nert) para el consumo 
exclusivo
DE LA PAPELERIA-JOB
HORS CONCOURS en las exposiciones Universales de Pa­
rís 1889 y 1900.—Pedidlo en todos los estancos.—Unico fe-
Íresentante para la provincia de Mü LAGA.—Joaquim  delgado.—Torrijos, 91-pral. Málaga.
Vino de Eayard
Peptona Fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débi­
les, el VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA 
y la SALUD.—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN 
y C'*, París.
ñ io  m m
pn yx  ca­
sos, 300 cu-
___  __ ________  ras de, zum­
bidos de oidos y toda dase de sorderas. Sin mo­
lestias con el CONTRA SURDIK DE NEW YpRK 
: de éxito infalible. Cafa 4 pesetas. Pídase,^eri^tes 
Boticas. Consulta ..-gratis /jor carta ó persopal al 
E>octor Mateos, Preciados 28 i  ̂  Madrid- Va pof 
correo enviando' sellos.
PE YBbn^ EN' MALAGAt'Fáhtiadasde D. Félix Férez Soüvirón, Granada, 43 Y 44í?y der
APAGAR LA SEO? 






ÍD R A L  —
Timoa
Oranada 
f ia n ia n a  
f r e s a  
Fcajmbuesa
R epresentante—D^ositarío en Andalucía
Simón Arriaga.—SanFernando
Alm oneda
de muebles los hay de 




Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca La Es­
trella. Calle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Triana)
“""se ven de ''' 
Una mesa para des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muestra ovalada y 
demás enseres de un 
colegio, Cerrojo 30,




una máquina giratom otra 
plana, de zapatero y SÔpáres 
de hormas de hombres, muje­
res y niños, por ia mitad de 
precio. Darán razón, calle de 
Málaga, 44. (Palo Dulce).
tp entáduirasll
JTProfesor Cirujano Den­
tista, D. Antoriio Blanco, ha­
ce una rebaja de precios en 
los trabajos artificiales. Ofre­
ce dentaduras en duros, 
quedando en condición para 
los usos dq masticación y pro­
nunciación.
Extracciones sin dolor á 3piüs 
Alamos, 39, bajo 
@ ©  c e d e n  
habitaciones en casa particu­
lar, con asistencia desde 1‘25 
pesetas en adelante, en calle 
Juan de Padilla núm 8 piso 2,® 
qizuierda.
A l m o B e d a
Por ausentarse sus dueños 
se venden los muebles dei
piso.
Madre de Dios 18 y 24,» 
eipal izquierda de2á B4e,li 
tarde. _____ __
T r a s p a s o
Por ausentarse su dueño se 
traspasa el establecimiento de 
cereales situado en calle Du­
que de la Vitoria.
Informarán en él mismo.
Se vende
una locomóvil fuerza de diez 
caballos con bomba centrífu 
ga todo en perfecto estado.
Darán razón bodegas de 
Antonio de Tortes'é hijos ca­
lle Plaza de Toros Vieja n.“10
Se venden
solares en la carretera de An­
tequera frente á la Hacienda 
«La Portada» lindando con 
las últimas casas del Arroyo 
del Guar-to.
Informarán Granada numero 
49 (Zapatería.)
DANIEL LÁDRANOE
No se hablaba por todas partes más que de alquerías sa­
queadas, de viajeros despojados y degollados, de atormenta­
dores implacables que sujetaban á sus víctimas cón tormentos 
cien veces más terribles que los de la Inquisición, y la alarma 
se propagaba de hogar en hogar, llegando mucho más allá de 
los sitios en que tan bárbaras crueldades se ejercían.
Parecía ser todo aquello obra de una banda de malhechores 
maravillosamente organizada y dirigida con notable habilidad.
Pero en vano la fuerza pública hacia todo lo humanamente 
posible por conocerla y desbaratarla.
Algunos de sus individuos habían sido cogidos y ejecuta­
dos, unos en Chartres y otros en París, y por un momento se 
había creído en la exterminación de los malhechores; p*ero 
nuevos crímenes cometidos simultáneamente en diversos pun­
tos, daban prueba de que la existencia de la monstruosa aso­
ciación no tenía una sola cabeza.
Los individuos condenados á la última pena no habían di­
cho una sola palabra que pudiera comprometer á sus cómpli­
ces, y se habían llevado á la fosa su espantoso secreto. No 
había sonado aun la hora en que aquella tropa de bandidos, 
lo más numerosa que se había visto jamás en Francia, debie­
ra pagar su deuda á la justicia. ■
En la época en que reanudamos nuestro relato, esté es, en 
el mes de vendimiario del año V, ó si sé quiere en Octubre de 
San Mauricio, á media legua de Chartres, una casita blanca, 
de persianas verdes, como las que arriaba Rousseau.
Aquella morada no éslaba situada en la via pública, sino al 
extremo de un lindo huerto que un muro elevado y protegido 
por una verja de hierro ponía al abrigo de la curiosidad de 
los transeúntes, y un espeso emparrado, á la sazón cuajado
de apretados racimos,^ ia servía de ingreso.
A derecha é izquierda del muro que la cercaba se levanta­
ban dos pabellones; uno destinado á habitación del jardinero 
y de su mujer, casi centenarios ambos y que vivían allí desde 
tiempo inmemorial, y el otro, cuya entrada tenía acceso por ’
DANIEL LADRANGE
POR
E LIA S  B ER TH E T
TOMO SEGUNDO
\M ^ A G A
TiPOGífAFíAí DE El P opular 
-'*1907
Boletín Oficial
D d di aM
Real orden de Guerra sobre validez de tí­
tulos académibos.
—Dias señalados para el juicio de revisión 
de quintos. ■ , .
—Edictos de distintas alcaldías.
—'Votos obtenidos por cada candidato en 
las elecciones pasadas. (Conclusión).
—Requisitorias y edictos de diversos juz­
gados.
Registpo civil
Juzgado de la Merced
Defunciones: Rosario López BérilíUna y 
Juan Castillo Madrid.
Jqzgado de Santo Domingo 
Ñacimientos: Isabel Ríos Leiva, Juan Her­
nández Sánchez, Francisco Gómez Sánchez, 
Manuel Bueno López y José Moya Vera.
Defunciones: Antonio Claros Román, An­
tonio Ruiz López, Andrés Yuste Lara, José 
Pérez Díaz y Manuel Ferrer.Pastor.' ~ I iiwiinKi i| «allí lí» taiwiiMii I
Notas mapítimes
, EUques despachados 
Vapor «Cabo Peñas», de Alicante.
Idem «Cabo Higusr», de Sevilla,
Idem «Carmen*,, de Áií;T?Ha.
Idem «Castro», de Motril,
Idem «James ííaynes», de Ceuta.
Idem «Thornaby», de Génova.
Laúd «Ciudad de Almufíécar», de Motril. .
Buques entrados ayer 
Vapor «Carmen», para Cádiz.
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla. 
Idem «Cabo Higuer», para Alicante.
Idem «Gabo Peñas», para Sevilla.
Idem «Momenisio», para Filadelíia.
I ♦ aroi
Observaciones
DEL INSTITUTO DEL DIA 14 
Barómetro: Altura media, 765,48. 
Temperatura mínima, 15,0.
Idem máxinia, 23,6.
Dirección del viento, E.N.E.
Estado de! cielo, despejado.
Idem de la mar, tranquila.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
bas en el día 13, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
22 vacunos y 6 terneras, peso 3.360 kilos 
250 gramos; pesetas 336,20.
4b lanar,y cabrío, peso 520 kilos 000 gra­
fios; pesie|:as |0,80,
23 cerdos, peso 1.960 kilos 500 gramos; pC‘ 
setas 196,05.
Total de peso: 5.840,750 kílss.
Total de adeudó: 7,870 pesétas.
' 1' llnlll■l̂  11)1’i|i iiaa ill> III'Cementeriofi» .
Recaudación obtenida en el día de la lec 1 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 40 pesetas.
Por permanencias, 17,50.- 
Por exhumaciones, 00,00.
Total: 57,50 pesetas-
B a n c o  d ©  E s p a ñ ®
Giros sobre Madrid y demás Sueursa 
0‘30 por 100 béfinecio, ...
Descuentos, préstamos y cuentas corr
tes cem garantía 4 li2 por IGO anual 
......Colegie de Corredores
bSíís áe la perásnla un 11 ile Iffl»VuUIDiHd 10 ilülDUll VUn UUmwiuw “ rnJU
Madrid y demás plazas bancables 
vista, 0‘30 por 100 dafío.
OHpM;'!■ I I I  III II— a  w "
a m e n i d a d e s  ,
Gédeón acaba de enviudar y un amigo
—¿No pensará usted en casarse? 
--|ÑunCaJ , ■
—¿Nunca?
—̂Al menos mientras viva.
El padre de Juanita entierra 
un perro de caza que se ha muerto rep
mente. , x cu rfoiní-La mamá ha salido, y al volver a s
cilio pregunta á la niña: • „,«(ínc¡a?
—¿Ha ocurrido algo durairie
—Sí; papá ha sembrado un perro.
Eli el despacho de un abogado:
El cliéKÍe.-Dígame usted SJ ® enerd 
ción mental es causa bastante pa
divorcio. , ,  • de US*—El abogado.—¿Esta íóca su muer
tod? nnr habef'El cliente.-No. El loco soy yo pof 
me casado con ella.
. Espectáculos
TEATRO CERVANTES. — Compa 
mico-dramática Tressols.
(No hay función.) „ i-j.
TEATRO PRINCIPAL. — Compa”’̂
co-lírica Alaría. „pndimia»',A las siete y tres cuartos: «La vena 
A las nueve: «La casa de socorro y 
logo «De balcón á balcón». .¿g,.
A las diez y cuarto: «La vara de alca 
A las once y cuarto: «La alegna 
hüerta».Entrada general, 20 centimos^^^^^^^^^^^^
Tipogrsfifi de El Popular
I-if- ■;* _  i '.r'
